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  Get to know us!
 The Other Press has been Douglas College’s student newspaper since 1976. Since 1978 we have 
been an autonomous publication, independent of the student union. We are a registered society 
under the Society Act of British Columbia, governed by an eight-person board of directors 
appointed by our staff. Our head office is located in the New Westminster campus. 
  The Other Press is published weekly during the fall and winter semesters, and monthly during 
the summer. We receive our funding from a student levy collected through tutition fees every 
semester at registration, and from local and national advertising revenue. The Other Press is a 
member of the Canadian University Press (CUP), a syndicate of student newspapers that includes 
papers from all across Canada. 
 The Other Press reserves the right to choose what we will publish, and we will not publish material 
that is hateful, obscene, or condones or promotes illegal activities. Submissions may be edited 
for clarity and brevity if necessary. All images used are copyright to their respective owners. 
Humour me for a moment as I meander through history.
In 1969, Katharine Hepburn 
and Barbra Streisand tied for 
Best Actress—Hepburn for her 
role in The Lion in Winter, and 
Streisand for Funny Girl. Ingrid 
Bergman presented the award, 
her shock showing clearly as she 
haltingly announced that there 
would be two winners on this, 
the most competitive night in 
Hollywood. 
Streisand and Anthony 
Harvey, who was accepting 
the award on behalf of Ms. 
Hepburn, walked the short 
distance to the stage holding 
hands—and of course, all eyes 
were on Streisand. It might not 
have even mattered if Hepburn 
had been there, with Barbra in 
her coruscating, transparent, 
sailor-style suit, which has 
been lauded as one of the most 
iconic Oscar outfits of all time. 
Streisand’s foot caught in her 
voluminous bellbottoms as 
she walked uncertainly up the 
stairs, a humanizing error that 
preceded J-Law’s Oscar-tumble 
by decades. She stood to the side 
as Harvey made some joke or 
another, her bouffant showing 
clearly in the side of the frame 
while he spoke. When the 
podium was free, she awkwardly 
applauded Harvey’s speech, 
glided into frame, gave a slight 
sigh, and said to her Oscar, 
“Hello, gorgeous.”
To be perfectly honest, I 
feel a little like Barbra, as I write 
my very first Lettitor in my very 
first issue as Editor-in-Chief. 
I’m humbled by the fact that I 
get to guide this newspaper for 
a year. I’m overwhelmed with 
the prospect of joining the 
“pantheon of underpaid editors” 
as my predecessor Jacey Gibb 
put it. I’m incredibly proud that 
I’ve been selected to follow in 
the footsteps of some of my 
favourite people around. And 
this newspaper, which has been 
a huge part of my life for three 
years and introduced me to my 
best friends, is nothing short 
of a luminescent honour in my 
eyes.
Now you might be thinking 
“Who dis bitch, acting like the 
Other Press is an Oscar?”—
and you’d be right: the Other 
Press isn’t a statue, and it isn’t 
synonymous with gold or 
prestige.
It’s the fruits of a labour 
(mostly of love). It’s the product 
of a wry, ragtag group that 
trudges down to the cavernous 
basement of the Douglas 
College campus. There, we draft 
up the one-liners, puns, and 
seeds of a story that our writers 
and editors arrive with, calling 
it our production list for the 
week. We return to our homes, 
ready to roll up our sleeves and 
do that dreadfully arduous, 
yet dreadfully rewarding, task 
of writing: sitting in front of a 
blank screen, slowly filling it up 
with the Constantia typeface 
which relays our deepest 
confessions, and those truths 
that can only be uttered in 400+ 
words. These pages slip through 
edits, the pieces escaping each 
editor’s clutches with at least a 
few red marks. Edits gradually 
fade into production, as 
graphics are picked and layout 
is perfected, all to tease eyes 
and pique interest. We return 
to the basement for production 
night, which can go to all hours, 
slamming back cups of coffee 
and cans of Diet Coke. The final 
result is the prime Other Press 
peaches that get harvested and 
put on the stands for your word-
hungry hands. 
It isn’t an Oscar at all, but 
over the years that I’ve worked 
for the Other Press, I’ve called 
it a hobby, a job, an incredible 
opportunity, a learning space, a 
teaching space, and a family—
it’s all these things and so much 
more. I’m delighted to get to 
introduce you radiant readers 
to each issue on a weekly basis, 
and to corral said family into a 
newspaper-producing wonder. 
I only hope I can do justice to 
those who came before me, and 
those who continue to bring this 
hallowed paper to the halls of 
Douglas College.
You know what, fuck it: the 
work and love that go into these 




  Blood in the water
  BC teacher’s strike continues
  Let’s get a party going
And more!
Have an idea for a story? Let us know! 
Contact: Angela Espinoza, News Editor
 news@theotherpress.ca
www.theotherpress.ca
SFU is now the first university to accept Bitcoin 
donations, with alumnus Scott 
Nelson, co-founder of dana.io, 
and Simon Fraser Bitcoin club 
president Mike Yeung making 
an initial donation of $6,000.
The donation marks the 
first acceptance of Bitcoin at 
a Canadian post-secondary 
institution, as well as the first 
step for the Simon Fraser 
Bitcoin club towards getting 
the crypto-currency accepted 
at SFU.
Yeung told the Peak, “We 
thought that making a pledge 
to SFU in Bitcoin and to use 
it to do good, especially on an 
international basis, would be 
a really good way to get SFU to 
be more accepting of Bitcoin 
and would also fit in with SFU’s 
engaging the world mission.”
The $6,000 will be 
used by SFU students 
Laurie Macpherson and 
Lauren Shandley for their 
humanitarian co-op project in 
Kolkata, India. The two will 
spend the fall term working 
for Destiny Reflection, a social 
enterprise that helps provide 
livelihood opportunities for 
vulnerable and rescued women 
who have been victimized by 
human trafficking.
“Bitcoin is an avant-garde 
platform enabling us to directly 
impact a wider community 
with our humanitarian efforts,” 
said Macpherson in an SFU 
press release.
In line with SFU’s mission 
of “engaging the world,” 
Mark McLaughlin, SFU’s 
executive director of ancillary 
services, feels that Bitcoin 
is particularly important 
in enabling transactions in 
less-developed countries, 
especially for people who don’t 
have access to currencies or 
bank accounts. “People in the 
developing world don’t have 
access to bank accounts like we 
do, so now Bitcoin is enabling 
them to do [more] commercial 
transactions,” he said.
Concerning what this 
project means to the Bitcoin 
club, Yeung believes the 
initiative shows that Bitcoin 
is “actually something that’s 
tangible, that can be used 
towards a good cause.” He also 
hopes that this will provide 
Macpherson and Shandley 
with another talking point, 
as both have been given one 
Bitcoin—worth approximately 
$550 each—to spend during 
their trip.
McLaughlin confirmed 
earlier this month that the 
university is considering the 
instalment of Bitcoin ATMs 
in its bookstores, as well as 
acceptance of Bitcoin in its 
dining services.
“It’s an ongoing process 
where we’re looking to install 
some ATMs on campuses, as 
well as to get the bookstore to 
accept Bitcoin and to reward 
users of Bitcoin with perks,” 
explained Yeung.
The university has also 
added a Bitcoin donation 
option to its “Ways to Give” 
website page.
“We can’t be afraid of 
change. We have to look at 
these new technologies and 
learn,” said McLaughlin.
While McLaughlin and 
Yeung admitted that “all of this 
is still in beta-testing mode,” 
Yeung expects some of these 
features to be seen on campus 
in the fall.
 Simon Fraser Bitcoin Club president hopes this will be the first step in accepting Bitcoin on campus
SFU becomes first Canadian university 
to accept Bitcoin donations
Leah Bjornson 
The Peak (SFU)
Yeung believes the 
initiative shows 
that Bitcoin is 
‘actually something 
that’s tangible, 
that can be used 
towards a good 
cause.’
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After a long summer of striking, lockouts, and 
negotiations, the British 
Columbia Teachers’ Federation 
(BCTF) and the BC Liberals 
still can’t seem to find common 
ground, as of this article’s 
writing. The only sure fact is 
that the 2014/15 school year, 
whether it happens or not, is on 
the horizon.
Officially starting on June 
17, the 2014 strike has lasted 
almost three months thus far. 
There’s been a final attempt 
to get the public school year 
back on track, with renowned 
mediator Vince Ready at the 
table as of August 28. However, 
even Ready has stated that both 
parties still can’t seem to meet 
halfway.
“They still are a long 
ways apart,” Ready told 
CBC that same afternoon. 
“I’ve asked them to return 
tomorrow [August 29] 
with their bargaining 
committees and present me 
with some proposals that 
will hopefully lead to some 
serious negotiations and the 
continuation of negotiations.”
In a unique turn, with the 
public school year ideally set to 
begin September 2, there seems 
to be a separation between the 
strike and the schools. Parents 
are now concerned with 
whether or not their children 
will be back in classrooms on 
time, yet many still want the 
strike to end at an appropriate 
pace.
The 2014 strike is yet 
another in a long run of the 
BCTF using their time to 
advocate for improved teaching 
conditions.
Since 2002, when the 
Public Education Flexibility 
and Choice Act (Bill 28) was 
enacted by then-Education 
Minister Christy Clark, BC 
public school teachers have 
found many of their rights 
removed, including their ability 
to discuss class sizes and staff-
to-student ratios. 
In early 2011 BC public 
school teachers were without 
a contract, as the government 
was given a 12-month period 
to reverse the changes made 
from Bill 28. By February 
2012, little change had taken 
place; the main purpose of 
introducing the Education 
Improvement Act (Bill 22) 
was for Bill 22 to end by June 
2013 so further discussion 
could happen at a later date. 
A mass strike resulted in 
March 2012. The government 
then attempted to fine the 
BC teachers who continued 
to strike, a case which the 
BCTF took to court with 
Justice Susan Griffin. Justice 
Griffin found the attempted 
fine unconstitutional. In 
January of this year, the 
BCTF won and was owed 
$2-million in damages by 
the Liberal government. In 
February, Education Minister 
Peter Fassbender stated the 
provincial government would 
appeal the ruling. 
In July, Finance Minister 
Mike de Jong stated the BC 
government would be willing to 
pay parents $40 a day in savings 
were the strike to continue into 
the public school year. 
Throughout the strike, 
BCTF president Jim Iker 
has defended the strike, 
and argued against BC 
government spending and 
earlier regulations like striking 
teachers’ not being allowed 
to attend their students’ 
graduations this year.
“We know we need 
government to show some 
flexibility,” Iker told the Globe 
and Mail. “I’m hopeful.”
W hen you hear the phrase “Dolphins Day,” 
it evokes the childish joy of 
parades and fun associated 
with the beloved animal; but 
for conservationists around 
the world, Dolphin Day on 
September 1 is dreaded because 
it marks the beginning of the 
Taiji dolphin drive, a seven-
month long hunt that takes 
place from September to April. 
Thousands of dolphins 
and porpoises are herded 
from their migratory patterns 
by fisherman into a secluded 
cove in Taiji, Japan. The most 
attractive of the cetaceans are 
singled out by trainers from 
around the world to be part 
of aquariums, other sea-life 
exhibitions, and breeding 
programs. The rest, however, 
are slaughtered for their meat 
or driven back out to sea. 
The hunt has been 
criticized because of the 
number of dolphins and 
porpoises slaughtered, as 
well as the methods with 
which they are killed. After 
the dolphin family groups, 
known as pods, have been 
herded into the cove, they are 
fenced in with nets, and killed 
within hearing distance of 
the rest of the pod, who then 
become distressed by not only 
the sounds of the restrained 
animals, but by the smell of 
blood in the water. 
The accounts of the 
slaughter bear a remarkable 
similarity to the controversial 
Whistler cull of 100 sled dogs 
by Robert Fawcett in 2010 
following the Olympic Games. 
The incident garnered media 
attention when Fawcett was 
brought up on accusations 
of cruelty for killing the dogs 
and for causing undue trauma 
and stress to the remaining 
animals. 
The actual method of 
slaughter used on the dolphins 
is supposed to consist of 
a humane method called 
pithing, in which a metal rod is 
driven into the head to destroy 
the brain—quickly killing the 
mammal. The majority of the 
killings are done improperly, 
however, as the metal rods are 
only inserted into the spinal 
cords, leaving the dolphins to 
struggle for life for up to 30 
minutes. 
Last year, worldwide 
attention was brought to the 
hunt when CNN and other 
news sources tracked the 
capture of Angel, a rare albino 
dolphin calf. Angel now lives 
in captivity in the Taiji Whale 
Museum. The museum is being 
sued by environmental activist 
groups and Ric O’Barry, former 
trainer for the 1960’s television 
show Flipper, for the museum’s 
rule that no environmental 
activists or dolphin experts will 
be allowed admittance to see 
Angel to determine her welfare. 
O’Barry is best known in 
recent years for his activism 
in opposing the Taiji dolphin 
drive. He was featured in 
the Oscar-winning 2009 
documentary The Cove, a film 
that follows a group of activists 
as they attempt to expose the 
brutality of the hunt, and the 
health concerns surrounding 
the consumption of dolphin 
meat. 
Live coverage of the hunt 
can be found on SeaShepard.org
Brittney MacDonald
Senior Columnist The hunt has been 
criticized not 
only due to the 
number of dolphins 
and porpoises 
slaughtered, but the 
method in which 
they are killed.
 Summarizing the strike thus far as school approaches
BC teacher’s strike continues
 September 1 marks ‘
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The Douglas Students’ Union (DSU) has a number 
of events lined up for the 
month of September. Each 
event is meant to welcome 
new and returning students to 
both Douglas campuses, and 
provide one last marathon of 
fun before assignments and 
exams start to kick in.
“The DSU will be tabling 
from September 2 to 4,” said 
Nicola Carter, member-at-
large for the DSU. “We’ll be 
handing out agendas, free stuff, 
prizes, things like that. There’s 
going to be a welcome-back 
barbecue at [both campuses]. 
We’re going to be having a 
welcome-back pub night in 
the DSU lounge in New West. 
There’s also going to be a clubs 
day and OOHLALA (college 
app) treasure hunt at both 
campuses.”
Tabling, like several of the 
planned DSU events, will be 
taking place at both campuses 
and be operated by DSU 
members.
At free hot dog barbecues, 
students can also grab their 
2014 day-planners. At both 
the New West (September 16, 
Student Union Building) and 
the David Lam (September 9, 
AB Building) campuses, the 
free lunch will run from 11:30 
a.m. to 2:30 p.m.
The “Welcome-Back Pub 
Night” will be taking place on 
September 11 and run from 8 
p.m. until 12 a.m. As always, 
students are required to bring 
two valid pieces of ID, must 
be over the age of 19, and are 
allowed to bring one guest 
(also over the age of 19). There’s 
no need to RSVP, but be sure to 
plan for wait times as DSU pub 
nights are frequently packed.
For the respective campus 
club days (September 24 at 
New West, September 25 at 
David Lam), each will run from 
10 a.m. to 2 p.m. Carter also 
suggested students get familiar 
with the DSU’s chapter of the 
OOHLALA app, which will 
prepare students for the digital 
treasure hunt. Students will 
be required to take photos of 
landmarks and upload them to 
the app in order to take part in 
the treasure hunt.
“We also have the DSU 
boat cruise, which I’m super 
excited about,” said Carter. “It’s 
something that we’ve never 
done before. We’re going to be 
having tickets for $10. You are 
allowed—if you’re a Douglas 
student—one guest, and it’s 
$15 per guest. We’re going to 
have two floors, and have a DJ 
on each with different music. 
There’s going to be drinking, 
that’s for sure, so you have to 
be 19 or over.”
As the DSU continues to 
try and find opportunities 
for Douglas-students, Carter 
noted that, “The two DJ’s will 
most likely be students again. 
We did that at our last pub 
night.” 
Carter added that tickets 
will be on sale at the DSU 
office at the New West 
campus. Ticket sales began on 
September 2, while the event 
itself will be on September 18 
and run from 7 p.m. to 12 a.m. 
Students attending the DSU 
Boat Party are asked to meet at 
the Edgewater Casino prior to 
8 p.m. for boarding.
Keep an eye out for further 
events from the DSU and 
be sure to check out their 
section of the OOHLALA 
app, where you can access 
info about additional Douglas 
clubs and collectives, keep 
track of classes, and keep 
up-to-date with school-wide 
announcements.
Fraser Health is under fire after parents began posting 
on the website iVillage.ca about 
a breastfeeding “contract” 
typically introduced to parents 
with newborns. The two-page 
form, entitled “Did You Know…,” 
has been in use since 2007, but 
parents are just now reacting. 
The contract itself is not a 
mandatory obligation, but more 
of a personal goal outline for 
parents.
“Did You Know” serves 
as a guide for new parents, 
particularly mothers, outlining 
the benefits of breastfeeding 
newborns. However, people are 
raising concerns with the choice 
of wording and tone, which 
condemns formula, suggests 
an overwhelming likelihood 
of diseases, and confusingly 
pressures new mothers about 
their’s and their child’s weight.
The document states that, 
“Babies who do not receive 
breast milk are more likely to get 
significant illness and disease.” 
The document then lists several 
potentially increased health 
risks, ranging from diarrhea 
and colds to cancer and obesity, 
along with a statistic stating the 
probability of Sudden Infant 
Death Syndrome would be 
increased by 38.5 per cent.
The final note on the list of 
potential risks for non-breastfed 
babies states, “children may score 
a bit lower on IQ tests.”
Following the list of health 
dangers to babies is a list of 
health dangers to mothers who 
do not breastfeed. The risks 
section for non-breastfeeding 
mothers included Type 2 
diabetes, breast cancer before 
menopause, ovarian cancer, and 
the line “mothers can take longer 
to lose their pregnancy weight.”
One of the most-discussed 
lines in the document is the 
first statement: “Breastfeeding 
is the normal way to feed your 
baby.” Critics assert that, while 
it is true that breastfeeding is 
generally the preferred—and 
often lauded as the best—option 
for newborns (especially in 
their first six months), there 
are many parents who cannot 
produce enough or any milk. 
Furthermore, feeding schedules 
and diets can fluctuate with new 
babies and parents; the contract 
suggests a consistent schedule of 
eight feedings every 24 hours.
The handout lists options 
like mixed feeding and formula-
only feeding, but also reminds 
the parent that they’ll be 
increasing the health risks of 
their children. The formula-
feeding option also points out 
the expense of purchasing 
formula as a negative setback.
After a number of blogs 
and media sources responded 
to the controversial handout, 
Fraser Health maternity 
director Tamara Van Tent told 
the Province, “We sincerely 
apologize to anyone who was 
offended by the content of the 
form.
“We recognize that this form 
does not reflect our intentions, 
which was to identify feeding 
options, educate families, and 
support decisions in a manner 
that is compassionate and 
supportive.”
Fraser Health has since 
removed the handout and is 
creating a new one with public 
assistance in order to create a 
more inclusive tone. 
 DSU welcomes students with month of events





Let’s get a party going
Breastfeeding ‘contract’ offends new parents
Major concerns 
with the handout 
are focused on the 







  Talk Gaelic to me
  First Light shines bright
  Lions don’t need American ideals
And more!
Seen something worth sharing? 
Contact: Cheryl Minns, Arts Editor
 arts@theotherpress.ca
www.theotherpress.ca
As both a spectator and a performer, I know that 
the Vancouver International 
Fringe Festival can be a mixed 
bag of treats, full of inexpensive 
and accessible theatre of 
all sorts. Boasting over 700 
performances, the festival 
runs from September 4 to 14 
on Granville Island and at 
surrounding Vancouver venues. 
Here we will highlight and 
preview just three of the many 
fabulous shows to choose from.
Julia Mauro, a Douglas 
College Theatre Program 
graduate, has directed, adapted, 
and co-written (with Kelsey 
Savage) the script of Seaside 
Stories of Terrible Things. 
The show is part of the Fringe 
Onsite Program, which allows 
companies to create site-specific 
theatre pieces while being 
mentored by professionals.
“The show is an ode to 
oceanic literature and features 
four distinct stories,” Mauro 
said. “I sourced the tales from 
a variety of places and adapted 
them to fit into an original 
over-story . The original 
writing works in tandem with 
the source material, so each 
story could become linked to 
the others to create a cohesive 
narrative.”
In these stories, there is “a 
retelling of the real life wreck 
of the SS Valencia, a ship that 
crashed and sunk off the coast 
of Vancouver Island in 1906” 
and an “adaptation of the 
Noh play, Matsukaze, which 
recounts the struggle of two 
dead sisters trying to navigate 
through perdition.”
“The third is an original 
work by myself,” Mauro said, 
“and tells the tale of a starving 
sea monster. The final story is 
an adaptation of an English folk 
tale that I found in a children’s 
book, The Mermaid’s Revenge.”
The seeds of Seaside Stories 
of Terrible Things can be traced 
back to when Mauro was in her 
first year of the Douglas College 
Theatre Program, when she 
studied Matsukaze in Christine 
Dewar’s Theatre History class.
“I wanted to focus on 
the feeling of longing and 
hopelessness, and felt that 
the ocean embodied a lot of 
these qualities,” Mauro said. 
“This outdoor production is 
set against the backdrop of the 
ocean itself and uses the natural 
environment in tandem with 
the constructed architecture 
of Granville Island to inform 
details of the piece.”
Andrea Yu, producer, 
director, and playwright of 
Versus, has a different focus 
with her production. After 
viewing the Korean film Oldboy, 
she was inspired to create a 
female character with ambitious 
and cunning traits that typically 
appear in male characters.
Versus tells the story of a 
female playwright who comes 
up with a concept: a deceased 
woman returning to life to 
track down her killer, which 
then becomes a part of the lead 
actress’ real life. The playwright 
is caught between her desire to 
continue the story and her fear 
for the actress’ safety. Putting a 
neat “meta” twist to the story is 
the addition of the playwright 
and actress’s real names, so the 
characters of Andrea Yu and 
Pandora Morgan exist on and 
off the stage.
“Andrea Yu in the play 
is being played by a Chinese 
actress because, well, I’m 
Chinese,” Yu said in a press 
release. “There are some 
indications about her ethnic 
background in the script, but 
only so much as there are 
cultural signifiers in my own 
life. But it’s important to note 
that Andrea is not defined by 
her ethnicity, which isn’t always 
the case with Asian female 
roles.”
The Masks of Oscar Wilde, 
written by Shaul Ezer with 
C.E. Gatchalian and directed 
by Amanda Lockitch, features 
Jessie-Award-nominated actors 
Tamara McCarthy and Sean 
Harris Oliver. The production 
takes a look at the various 
masks that Oscar Wilde wore 
during his life and explores his 
work in literature. The premise 
reminds me of a show I saw 
at the Fringe in 2010 called 
Teaching Shakespeare. Perhaps 
this is why I’m so excited 
about this part-lecture, part-
dramatization production. 
“The life of Oscar Wilde 
was just such a story. Many 
have heard that his life was 
intriguing but know little about 
it, even as they go to many of his 
plays year after year,” Ezer said. 
“So I thought that a theatrical 
adaptation of Wilde’s life would 
be a good story, which would 
tell his life’s story as well as give 
the audience a taste of some of 
his work.”
Just one of the many Fringe 
plays that I am planning to 
see, The Masks of Oscar Wilde 
is one of this year’s mainstage 
productions at the festival.
For more information on 
the Fringe Festival, visit www.
vancouverfringe.com or pick up 
a program at any Blenz Coffee 
location.
If you are looking for a heart-pounding, edge-of-your-
seat spy thriller, you might 
want to look away from Pierce 
Brosnan’s latest film, The 
November Man, based on the 
book There Are No Spies by 
Bill Granger.
Brosnan plays a lethal 
ex-CIA agent named Peter 
Devereaux who is brought 
in for one last mission. He’s 
tasked with protecting a 
valuable witness who has 
evidence against the soon-to-
be Russian president. He then 
stumbles onto something 
much greater and ends up 
turning himself into a target.
I just kept thinking about 
how much this seems like 
Brosnan going for another 
James Bond-esque role. Back 
in 2005, when he retired 
from the role of James Bond, 
his production company 
announced that they were 
working on The November 
Man. In 2007, the film 
appeared to be cancelled. 
Five years later though, it 
was revived by Brosnan and 
director Roger Donaldson.
Donaldson had all of 
the ingredients to make an 
awesome spy thriller with 
this film, but he put them 
in the wrong order. The plot 
becomes far too convoluted 
and also very predictable.
I give Brosnan some 
credit, since his performance 
was very dynamic. I actually 
cared about what happened to 
him, as I did with his co-star, 
Olga Kurylenko. Both did a 
very good job with what they 
had.
There’s supposedly 
already a sequel in the 
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to Fringe
No honour among spies
 ‘The November Man’ review
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Loosely based on a true story, Pride of Baghdad 
presents the tale of four 
lions liberated from an Iraqi 
zoo thanks to an American 
bombing. Despite an original 
concept and some rather 
poignant commentary on the 
nature of captivity and the life 
of a refugee, the graphic novel’s 
overwhelming American 
nationalism spoils any positive 
life lessons that could have 
been learned.
Penned by award-winning 
writer Brian Vaughan, the story 
fictionalizes the adventures 
of four real lions that escaped 
from captivity. The graphic 
novel follows their journey 
through a war-torn city, 
encountering other animals 
and learning to survive outside 
of the care of the zookeepers. 
Their journey is an allegory 
for that of the Iraqi people. 
Displaced, and with no home 
to return to, they press on 
despite not knowing where 
to go or what to do. The 
characters Vaughan develops 
begin to question the nature 
of freedom and whether they 
should view their previous 
captors as benevolent for 
caring for them, or oppressive 
for imprisoning them. 
Where the narrative runs 
into trouble is when it attempts 
to implant American ideals 
of freedom and strength in 
subjects that are meant to 
represent a foreign people. 
In doing so, it disregards 
any Iraqi national identity, 
effectively white-washing the 
characters and making them 
disingenuous.  
The art by Niko Henrichon 
is impressive, featuring an 
earthy palette that makes the 
otherwise fantastical journey 
of four talking lions seem more 
organic. The style Henrichon 
uses is neither modern 
nor traditional but a bit 
cartoony, which helps impart 
expression into the anatomy 
of the characters’ animal facial 
features and body language.
Since the American 
nationalistic attitudes are 
subtle it is easy to miss why 
they are offensive. Therefore, 
I only recommend Pride of 
Baghdad to readers who are 
interested in cultural politics, 
and not the everyday graphic 
novel reader.
History and romance collide in the premiere of 
the much-anticipated mini-
series Outlander, based on 
the beloved books by Diana 
Gabaldon. As a long-time fan 
of the Outlander literary series, 
I was both excited and nervous 
for the debut. However, 
the premiere’s adherence 
to the novel and amazing 
cinematography shows that the 
program is shaping up to be 
just as successful as Gabaldon’s 
bestselling novels. 
Claire Randall (Irish 
actress Caitriona Balfe) is 
on her second honeymoon 
with her husband in 1945, 
recuperating after five years at 
war as a combat nurse, when 
she is suddenly transported 
to 18th-century Scotland 
through a circle of druidic 
standing stones. Assaulted 
by the English and a man 
with an eerie resemblance 
to her husband, she finds 
herself rescued and then held 
prisoner by a group of Scottish 
highlanders, including an 
injured Jamie Fraser (Sam 
Heughan). The episode ends 
with Claire being taken to 
Castle Leoch—headquarters 
of the powerful Clan 
MacKenzie—hoping to get 
back to the circle of stones and 
return home in one piece. 
Naturally, with the 
translation of literary work to 
television, some changes had 
to be made to the narrative. 
There are flashbacks of Claire 
during the war to show her 
profession, which were not 
present in the novel until 
much later. However, these 
changes are key to later plot 
developments, and it is actually 
a very clever way of visually 
communicating information 
that is relegated to internal 
monologue in the book.
I found the pilot episode 
very well-done, and will 
continue to watch as the series 
progresses.
Surprisingly, my favourite character from Infamous: Second Son was not leading man Delsin Rowe, but 
Abigail “Fetch” Walker, the neon-wielding girl forced to 
hide from the DUP in Seattle. She helped Delsin become 
acclimated to his powers and she is now the focus of a 
stand-alone game called Infamous: First Light. It takes 
place two years before the events of Second Son and delves 
deeper into Fetch’s past, which is a very well-developed 
story.
Fetch and her brother, Brent, run away from home 
when she has her first neon-related accident. They pick up 
some dangerous drug habits while living on the streets but 
eventually get clean. He also teaches her to suppress her 
powers, but it is only a matter of time before things get out 
of control. On the night they go out to do one more job to 
start a new life together, something goes wrong and Brent 
disappears. You then go on a journey with Fetch in search 
of her brother.
The gameplay is the same as in Second Son, except for 
some minor changes like the omission of the good/bad 
path. That gave me the freedom to focus on the linear story 
and not have to choose a path and stick to it. The combat 
and traversal of Seattle felt smoother—seamlessly going 
from attacking someone to fleeing if needed.
If you’ve already played Second Son, you already know 
what happens. Developer Sucker Punch has done an 
amazing job detailing the events you thought you knew, 
especially the finale. I’m really happy they took the time to 
give fans such a fulfilling character in Fetch.
To be clear, you do not need to have Second Son to play 
First Light. It costs $15 on the PSN for about a third of the 
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In a city full of fandom conventions, such as the 
NorthWest Fan Fest and Fan 
Expo Vancouver, expectations 
were high for the 2014 Anime 
Revolution (AniRevo) event that 
took place from August 22 to 24 
at the Vancouver Convention 
Centre. With celebrity guests, a 
dealers’ room, speakers’ panels, 
gaming rooms, music events, 
and dozens of cosplayers, the 
event held a lot of promise. 
However, AniRevo had one too 
many issues to compete with the 
greats.
The highlights of the 
convention were specific 
vendors, mainly within the 
artist’s alley (fan art vendors); 
Japanese industry and voice-
actor guests (specifically 
Megumi Ogata and Marina 
Inoue); and the impressive, 
gorgeous costumes that 
attendees—not guests—put 
together themselves.
The biggest problem 
AniRevo had was a lack 
of information and 
communication, including 
volunteers who had few details 
to relay to attendees. Ticket 
prices ($50–60 per ticket) were 
also a concern, given that the 
convention featured several 
repeated special guests, few 
panel options, and a surprisingly 
limited dealers’ room.
AniRevo certainly isn’t 
in the big leagues with other 
local conventions, but if you’re 
interested in anime and cosplay 
and set your expectations 
appropriately, you might want 
to check it out next year. If not, 
you can always hang around 
outside the Convention Centre 
and take in all the amazing 
cosplayers.





You call this a Revolution?
The 12th annual Vancouver Latin American Film 
Festival (VLAFF) is now playing 
at various theatres and post-
secondary campuses across 
the Greater Vancouver area, 
including Douglas College’s New 
Westminster campus. Students, 
faculty, and members of the 
community are invited to a free 
screening of the Chilean drama, 
Illiterate in lecture theatre 2201 
at 2:30 p.m. on September 4.
“The film is called Illiterate 
and it says there are many ways 
of being illiterate in this world. 
For a university crowd to reflect 
on what is literacy, how do we 
learn, how do we teach—those 
are themes that are present in 
the film,” said Ruth Mandujano-
Lopez, a Modern Languages 
instructor at Douglas College.
“It’s a good opportunity for 
the public to open their minds 
to other stories that are different 
and the same because we are all 
humans and we share so many 
things,” she said.
Illiterate director Moisés 
Sepúlveda will be at the 
screening to present the film 
and take questions from the 
audience. Last year’s screening 
of Nothing More attracted about 
a hundred guests and concluded 
with a 30-minute discussion 
with the director, Juan Carlos 
Cremata Malberti.
“Last year, we started 
hosting the director as well, and 
I think that’s an interesting extra 
element because it’s not only 
watching the film but having 
that chance to speak with the 
director who made the film,” 
Mandujano-Lopez said.
Mandujano-Lopez initiated 
the VLAFF film screening after 
she invited the VLAFF director, 
Christian Sida-Valenzuela, 
to speak to her class and he 
brought a short film as part of 
his presentation.
“He presented it to the 
class and then he discussed 
it. People were really excited 
about it. That’s when I said, 
‘Wait a minute. There’s a lot of 
potential here.’ I started asking 
him for a couple of films to show 
in my own classes and then we 
said, ‘Why don’t we just make it 
more formal and be part of the 
festival?’”
That was how, three years 
ago, the Douglas College free 
VLAFF screening was created 
with financial support from 
the Language, Literature, and 
Performing Arts department. 
This makes Douglas College one 
of only three post-secondary 
institutions involved in showing 
VLAFF screenings, alongside 
Simon Fraser University and the 
University of British Columbia.
For those interested in 
attending other screenings 
at this year’s VLAFF, festival 
director Sida-Valenzuela 
recommends the Argentinean 
comedy Lion’s Heart (September 
6) and the Uruguayan 
animation AninA (September 
7). More information about 
the films and festival tickets is 
available at vlaff.org
The Harm in Asking: My Clumsy Encounters with 
the Human Race is Sara 
Barron’s second book of 
humorous personal essays, 
following the writer from an 
awkward childhood spent 
locked in a bathroom after 
adopting three (imaginary) 
teen models to an awkward 
adulthood hopping between 
terrible roommates in New 
York City.
At its best, The Harm in 
Asking figuratively exposes 
the author with no thought 
or act too shameful to reveal, 
which conveys a sense of 
utter honesty that’s hard 
to affect even in personal 
narrative.
Barron’s self-effacing 
charm carries the book. In 
my favourite moments, she 
indulges in fantasy tangents 
that are swiftly dismantled 
by reality. One such episode 
occurs when, to spice up the 
relationship, her boyfriend 
announces big date plans: 
he’s got two tickets to a “Hot 
Wing Festival” and two 
tablets of ecstasy. I won’t go 
into detail, but the evening 
goes exactly as you imagine 
it would. Days later, the 
narrator lies on her bed and 
says to herself: “Dear drugs, 
please stay away from Sara. 
Dear Sara, you must now 
stay away from drugs.” In 
most cases, she handles a life 
of small disappointments 
with awkward humour and 
uncommon candour.
However, Barron can 
rely a bit heavily on gross-
out humour, such as her 
ability to clear rooms with 
foul-smelling flatulence. It 
just feels a bit childish at 
times. But it also might be 
the case that I wasn’t the best 
audience for the book, as a 
lot of the tension is based 
on gendered experience as a 
female.
Gross-outs aside, I’d 
recommend The Harm 
in Asking to anyone who 
wants a David Sedaris-
like experience, minus a 
Y-chromosome plus a bawdy 
twist. I also wish continued 
awkwardness on Barron 
because I would definitely 
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Girls, we are not ashamed to eat our breakfast in 
the morning because we are 
hungry, take our morning 
wee, or go out for a run to 
work out our bodies—so why 
is masturbation still such 
a big deal to talk about?
Considering the fact 
that human sexuality is 
an inherent part of almost 
everyone’s lives, you would 
think that it would have been 
normalized and accepted as 
just a bodily function by now. 
But this is not yet the case.
For some reason, it 
seems like we are far more 
comfortable talking about 
a steamy hook-up than a 
little self-loving, and that 
doesn’t make sense to me.
From my experience, this 
attitude is especially common 
among women, compared  
with men. I believe this is 
because women are still 
uncomfortable talking about 
female sexuality out of the 
context of being with another 
individual. This attitude 
is just archaic, rooted in a 
patriarchal society in which 
women are used as sex objects, 
not active participants in 
their own sexuality.
Masturbation has been  
cast out as an activity reserved 
for the perverse individual, 
which cannot be true. We 
do not look at other animal 
species and make these 
accusations, so why do we 
put them on ourselves?
It is not like we as humans 
are special: masturbation 
is seen all over the animal 
kingdom. From dogs spending 
quality time with blankets, 
to dolphins, parrots, horses, 
and turtles, it is a widely 
observed behaviour.
This may sound like a con-
tradiction, but the act of seek-
ing satisfaction doesn’t have to 
be regarded as a purely sexual 
activity. We learn how to please 
ourselves simply because it 
feels good. Arousal doesn’t have 
to be based off of porn, fantasy, 
or being with another indi-
vidual. We know this because 
even as infants we are capable 
of masturbating without any of 
these thoughts in our heads!
I come from a really  
open family, so the shame and 
embarrassment associated 
with the mere thought of 
masturbation were not issues 
for me. But I know that my 
situation is not typical; I can 
recall several female friends 
who simply burst with joy at 
the chance to talk about their 
own experiences with mastur-
bation when I brought it up.
This is because most of 
them had never spoken about it 
before, and had always felt like 
they were alone. Now, but espe-
cially in high school, that isola-
tion can be scary; no girl should 
ever have to feel that way.
I know not every guy out 
there is ready to go out and 
talk about pleasing himself, 
but I think that society is far 
more comfortable with the 
idea of men masturbating than 
women. That needs to change.
Females out there should 
not feel like they will be  
judged for what they do with 
themselves to feel good. It 
is not only healthy to mas-
turbate, it will also make 
any sexual encounter in the 
future a lot more comfortable. 
Masturbation is about learning 
to please yourself first, and 
that action should be neither 
judged nor questioned.
Anyone who follows me on social media will notice 
that, for the past month, I 
have been more active than 
ever before on the Facebook-
owned photo-sharing network 
known as Instagram. Those 
who keep tabs on me on 
Instagram will have no doubt 
discovered my interest in 
abandoned places, German 
soccer, food, and most notably, 
Korean women at the beach. 
I am quite surprised that no 
one has commented on my 
interests, especially the latter. 
Regardless of your inter-
ests, Instagram has a little 
something for everyone. Its 
Twitter-like tagging abilities 
allow you to find users who 
might be interested in your 
images and, by extension, 
your account. It also facilitates 
communication within the 
app itself, which is great for 
reaching out to people. 
While many users of 
Facebook and Twitter are also 
on Instagram, the photo-shar-
ing app has a starkly different 
set of values reflected in its 
users. The Instagram commu-
nity is a warm and loving one 
for the most part—it does have 
its bad apples, but generally 
speaking, you don’t see those 
annoying Twitter trolls or 
Internet tough guys generally 
associated with Facebook. In 
addition, whereas the number 
of Facebook friends or Twitter 
followers one had used to be 
a mark of one’s popularity or 
influence, Instagram stats 
tend to reflect one’s ability 
to use the app effectively. 
I admit I’d like to get more 
of a following on Instagram 
because this network was 
previously neglected in my 
portfolio of digital socializing. 
People who use Instagram 
want to let others in on the 
personal, largely private side of 
their lives—which is why you 
tend to see so much interest in 
the Instagram accounts of pub-
lic figures and celebrities. The 
natural start for me was to post 
a few photos and “like” a ton of 
others, and followers started 
coming to see what I had 
posted. I am now proudly over 
100 followers-strong, and look-
ing for more. But the real bene-
fit of my Instagram-use wasn’t 
in seeing photos, but reaching 
out to people I ordinarily 
wouldn’t have had the luxury 
of reaching out to—whether 
it be due to distance, social 
status, or a language barrier. 
In the next few months 
I will be making a trip to 
South Korea. Having lived 
and worked there before was 
quite an experience, but it 
didn’t feel complete given my 
inability to speak the Korean 
language fluently. Instagram 
has allowed me not only to 
reach out to those Koreans 
on the beach, but for me to 
practice my Korean writing 
proficiency. I have adapted 
the social network to my own 
needs: that of learning and 
practicing a foreign language, 
and using the same time-
tested tactics that work for 
fitness buffs—motivation. 
Granted, some will say that 
I could have done the same 
on a network like Facebook. 
It is true that Facebook facil-
itates the creation of groups 
and other things to allow for 
someone like me to practice 
a foreign language, but these 
options typically only become 
available after one is accepted 
into a group or as a friend. 
Instagram profiles (the public 
ones, that is) can be seen by 
everyone, allowing for this 
interaction to take place. 
Facebook operates on a model 
of interaction with those with 
whom you are already familiar. 
My goal was to reach out to 
strangers who would be happy 
to interact with me in their 
own language, challenging 
me to do the same. Some of 
these interactions have already 
led to the beginnings of new 
friendships and interactions 
through other mediums. 
If learning a new lan-
guage isn’t your thing, maybe 
exchanging recipes would be 
more interesting, or beauty 
tips—Instagram’s features 
make the app highly adaptable 
to whatever it is you are trying 
to enhance in your own life. 
Some will use it as a means to 
store and share photos, but if 
you think about what you’d 
like to do with your social 
media presence, it could be 
so much more fulfilling.
 Instagram can be much more than sharing photos
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I recently listened to a television newscast which announced 
the passing of Lauren Bacall. The 
announcer interviewed someone 
on the program, asking him, 
“How will she be remembered?” 
Bacall made her debut in the 
film world at the age of 19 as a 
young actress with a sultry voice 
who played the leading lady 
in the 1944 Humphrey Bogart 
film To Have and to Have Not. 
It was probably her best film 
acting, and she portrayed such 
sophistication and maturity that 
one could hardly believe she was 
only 19. Although she acted in 
many other films throughout her 
career, this film stands out as the 
mark that she left on Hollywood 
and society in general.
I think of others who 
have made their mark on the 
world, some in positive and 
others in negative ways. For 
instance, Adolf Hitler, the 
German dictator and notorious 
racist who hated all Jews  and 
exterminated six-million of 
them in the gas chambers—
it’s clear that his atrocities 
ostracized him from any kind 
thoughts that anyone might 
have had of him.
Another despicable man 
was Saddam Hussein, who was 
responsible for the deaths of 
thousands of innocent people. 
The coward hid underground in 
a tunnel for eight months and 
grew a beard to disguise himself 
until karma caught up with him.
On the 
flip-side of the coin, 
there were civil rights 
activists like Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King Jr., 
and Nelson Mandela, whose 
non-violent strategies were 
successful in bringing social 
justice to oppressed people 
living in three different parts 
of the world. They will long be 
remembered with fondness and 
goodwill by generations to come.
I think of another person, 
Mother Teresa—small in 
stature, but very big-hearted—
whose love and compassion 
for suffering humanity took 
her to the slums of Kolkata, 
where she lived a life of poverty 
and dedicated herself to the 
downtrodden outcasts of society. 
Her name 
will go down 
in the annals of 
history as a self-
sacrificing person whose 
heart knew no bounds.
Another person who has 
made a tremendous mark on 
society is Oprah Winfrey, a 
philanthropist who spent her 
early childhood living in poverty 
with a grandmother who was 
harsh and used a stick on her 
for petty childish offences. 
As Winfrey grew older, she 
overcame these obstacles and 
put them in the past. 
Winfrey’s rise to fame and 
fortune, and her tremendous 
business acumen, enabled 
her to fund her philanthropic 
work, like the Oprah Winfrey 
Leadership Academy for Girls 
in South Africa. She’s inspired 
children and young people living 
in the United States to give their 
time and energy by fundraising 
for worthy causes and making a 
difference in the lives of the less 
fortunate.
People like Bacall will be 
remembered for their skill and 
contributions to an industry, 
notorious villains will not 
be remembered fondly, and 
generous figures like Winfrey 
will be remembered for their 
charitable work. People in 
Canada have the opportunity 
to make an impact on their 
communities by helping others 
or donating their time or money 
to charities.
Which leaves the question: 
how will you be remembered 
after you have gone?
 Leaving your mark on the sands of time
How will you be remembered?
Margaret Matthews
Senior Columnist
Starting a new semester can be tough. Whether you’re new to school or on your 
way out, getting involved on campus is integral 
to having a vibrant college experience. Here 
is Listed’s 10 tips to help you be known.
1. Dress to impress—at least until finals.
2. Check out the events in the concourse.
3. Go to every free food event that the DSU has to 
offer.
4. Spend time between classes brushing up on 
your billiards game at the DSU.
5. … and while we’re talking about the DSU, get to 
know your members and see what the Union can 
do for you! 
6. Always have a smile on your face—this will 
brighten everyone’s day, including yours.
7. If you’re not shy, then don’t be afraid to speak up 
in your classes and befriend people.
8. Your teachers are there for you. Office hours are 
your time. Even if you’re not in an academic crisis, 
go, visit, say hi, and be known.
9. Read the Other Press to stay updated on 
campus news and events…
10. … or better yet, come to a collective meeting on 
Mondays at 6 p.m. in room 1020 at the New West 
Campus to get involved yourself!
L&S Listed:  
How to stand out at
Douglas College
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Stop HIV & Hep C now
The Other Brew: Cheerful Cherry Edition
There’s good news for gay men living in New 
Westminster and its sur-
rounding areas: the HIM clinic 
is now open at the Purpose 
Society at 40 Begbie Street (a 
couple blocks from Douglas) 
on Monday and Wednesday 
evenings from 4 to 9 p.m. Stop 
in to get tested for HIV and 
other sexually transmitted 
infections (STIs) and Hep C, or 
to talk to someone about your 
physical, emotional, sexual, 
or social health matters. The 
Health Initiative for Men (HIM) 
is dedicated to promoting 
the well-being of gay men of 
all ages. Take a peek at HIM’s 
website at checkhimout.ca or 
come by to say, “Howdy,” and 
fill your boots with condoms—
and don’t forget the lube!
It’s extremely important to 
use condoms and water-based 
lube during anal sex. According 
to Microbicide Trial Network, 
”the risk of becoming infected 
with HIV during anal sex is 
20 times greater than vaginal 
sex because the rectal lining is 
thinner and more fragile than 
the vaginal lining.” Lube can 
prevent friction, which prevents 
condom breakage. So load 
up on Aqua Lube, and please, 
save your oily substitutes for 
their intended uses. Oil-based 
lubricants can cause condoms 
to break down, plus they can 
lead to infections. And who 
wants an itch you can’t scratch?  
Men having sex with 
men may want to cozy up 
to condoms if they haven’t 
already done so. An article in 
24 Hours states that Provincial 
Health Officer Dr. Perry 
Kendall explained in his latest 
report on HIV, stigma, and 
society that HIV rates are not 
decreasing amongst gay and 
bisexual men. According to 
24 Hours, almost 60 per cent 
of new HIV infections in BC 
were attributed to this group 
in 2011. There could be many 
explanations as to why the gay 
community is not experiencing 
a decrease in HIV cases. 
If you are, however, a man 
having anal sex with other 
men in an open or a non-mo-
nogamous relationship, or you 
simply like to engage in casual 
encounters of the bump-and-
grind kind, it’s especially 
important to wear a condom. 
If you’re a Scruff or Grindr 
user, although you’re likely to 
ask potential dates “are you 
DDF (drug and disease free)?” 
frequently, you can’t always be 
certain users know their status. 
Or maybe the guy you want to 
hook up with had a mishap he 
doesn’t yet know about. Back 
at the ranch, your brainy self 
knows that sending this hot 
dude up to your private room is 
risky, so be sure to stock up your 
drawers with lots of condoms. 
Condoms come in all 
shapes, types, and sizes, and 
you can have a blast (literally) 
experimenting with them. 
Then, when you meet someone 
you want to have a relationship 
with, think of how good sex 
will feel once you decide it’s 
time to give up the rubber 
wetsuit. According to HIM, 
you should only consider 
condom-less sex with a regular 
partner after three months of 
using them consistently with 
that partner, before and after 
testing. It can take up to three 
months for HIV antibodies 
to develop in the body and to 
show up in a rapid HIV test. 
During this window period 
HIV is most infectious and can 
be easily passed on through 
condom-less sex of any kind.
As long as you and your 
boyfriend aren’t having sex 
with other people, and provided 
there weren’t other partners 
in the couple months before 
you met, three months should 
be long enough to wait. But, 
in case your new partner slept 
with someone else when you 
started dating, you may want 
to play it safe and wait an 
extra month before burning 
rubber. Or better yet, talk 
to a nurse about it first.
It can also take three 
months to get to know some-
one, so why not take it slow? In 
the meantime, get tested before 
having sex with new partners 
to eliminate HIV and STIs from 
previous partners, and then test 
again after three months just to 
be sure you’re clear. Am I clear? 
Stop HIV now. Get tested. 
Wear a condom. Get tested.     
Come down to the HIM 
clinic in New West on the 
first and third Friday of the 
month from 11 a.m. to 1 p.m. 
for anonymous and rapid 
HIV testing, and STI and 
HCV testing. We also provide 
vaccines, free harm-reduction 
supplies, and condoms! You 
can also get your questions 
answered by emailing sexy-
questions@purposesociety.org
Welcome back to the Other Brew! This week I’m try-
ing Big Rock Brewery’s Cherry 
Bomber, a cherry-flavoured 
Hefeweizen Ale. Since cherry 
is one of many flavours seen in 
wheat ales, but one I hadn’t yet 
tried, I just had to pick this one 
up. Besides, it’s a seasonal offer-
ing, and the end of summer is 
coming up surprisingly fast.
Cherry Bomber pours a 
cloudy-pink colour, topped 
by two fingers of bubbly white 
head, with just a hint of pink 
laced on top. The bubbles 
are very loose, and once they 
settle it leaves an almost 
soapy ring around the inside 
of the glass. It has a smell that 
immediately catches you off 
guard. It’s like a bakery or a 
small candy store, and smells 
heavily of bready wheat and 
caramel malts, cherry taffy 
candy or syrup, yeast, and 
then of a hint of flowery hops.
Its taste is much of the 
same: like a cherry strudel took 
a trip through one of Willy 
Wonka’s magical machines and 
ended up in a beer. Extremely 
unusual, on par with the Lays 
Cinnamon Bun potato chips 
currently going around, but 
not in a bad way (much like the 
chips). The beer has a sugary-
yet-earthy, cake-like flavour 
that leaves you confused but 
wanting more. I’m not sure 
I’ll ever buy the same bottle 
again, but for the night I spent 
with it, I appreciated it. Big 
Rock Brewing Company’s 
Cherry Bomber is available 
for around $5.75 in Lower 
Mainland speciality liquor 
stores—for a limited time only.
Next up is the Belle Royale 
Wild Sour Cherry Ale from 
Driftwood Brewery. Now, 
this beer is much stronger, 
coming in at eight per cent. 
The label art implies a very 
dark, earthy flavour. It also 
lists the ingredients in the 
beer, but I don’t want to spoil 
one of the ingredients listed. 
If you purchase Belle Royale, 
don’t look at the ingredi-
ents first. Save them until 
after you’ve had the beer—I 
promise it’ll be worth it.
Belle Royale pours a 
deep cherry red, much like 
a wine, and did not produce 
much of a head. A tiny white 
ring of foam sits on top of the 
beer. A bold aroma, entirely 
made of cherries, makes itself 
noticed first. None of the 
beer’s more subtle notes are 
able to come out in the smell.
The first sip has an 
intensely sour cherry flavour, 
overpowering the taste of beer 
and making itself something 
else immediately. However, 
sweet notes and complex fruity 
complements are there to 
balance the otherwise bitter 
flavour, allowing the beer to 
truly reveal itself over time. 
Beneath it all is a somewhat 
funky taste that can’t be 
placed, and at first I was going 
to mark the beer down for 
this. On the other hand, I’ve 
read the ingredients now, so 
I’m going to say that I approve 
of the funk. Undoubtedly 
odd, it’s a taste that I feel is 
very precise, and has been 
well-executed. It’s not a beer 
to drink with friends at a party 
though, and is best enjoyed 
alone and sipped at over time. 
The masterful combination 
of flavours that Driftwood 
has put together isn’t going to 
appeal to most people, and the 
price of $12 a bottle is sure to put 
off a lot of customers who would 
want to try it. However, I highly 
recommend this as a one-time 
purchase for anyone with curi-
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 The many victims of the Michael Brown incident
 Why police officers on duty should be filmed
On crimes and punishment
America’s most-watched
While honesty and integ-rity are of paramount 
importance in everyday life, 
there are some who lack 
self-discipline, fall short of 
ethics, and succumb to a  
baser nature. Such was 
supposedly the case of an 
unarmed black 18-year-old 
teenager, Michael Brown, who 
allegedly stole a box of cigars 
from a convenience store in 
Ferguson, Missouri. Later that 
night, Brown was stopped by 
Darren Wilson, a white police 
officer, for “blocking traffic” by 
walking down the middle of 
the street. An altercation arose 
between Brown and Wilson. 
Brown reportedly did not resist 
arrest, but held up his hands 
in surrender. Wilson fired six 
shots at Brown, one  
of which—the fatal blow—was 
aimed at his head, and Brown 
fell to the ground, dead. 
Police brutality can be 
severe, and sometimes police 
officers overstep their boundar-
ies in an abuse of power. What 
are the determining factors 
used in deciding when to 
shoot at a suspect, other than 
in self-defence? What if the 
scenario was different? What 
if the thief was a white teen? 
Would Wilson have fired? 
It should be noted that 
at the time of Brown’s death, 
there were no legal charges 
laid against Brown with regard 
to his alleged shoplifting. Did 
Wilson overreact to Brown’s 
“blocking of traffic,” which 
could have been a teenage 
prank on the part of Brown? 
There are “jaywalkers” who 
violate traffic laws, but do so 
when they are in a hurry or if 
there is construction and the 
normal crosswalk is closed to 
pedestrians. Are police officers 
taught to shoot at jaywalkers 
for breaking this traffic law? 
The untimely death of 
Brown has sparked racial 
tensions between the black 
community of Ferguson and 
the law enforcement officers, 
and the ensuing riots—result-
ing in looting, plundering, 
injury, and vandalism—leave 
much to be desired. 
The protestors defied 
overnight curfews instituted  
by Missouri Governor Jay  
Nixon in acts of civil disobedi-
ence. Protestors advocated jus-
tice for Brown and that charges 
be laid against Wilson. Wilson 
has gone into hiding for secu-
rity, and peace and solidarity 
have not returned to Ferguson. 
Reports have indicated 
that a grand jury has been 
chosen to review the entire 
case of Wilson shooting and 
killing Brown, and the grand 
jury will determine—with 
all the evidence and witness 
statements at hand—whether 
charges will be laid against 
Wilson. Since the grand jury 
in Missouri meet only once a 
week in court, it will not be 
until October that that deter-
mination will be made public. 
Being shot and killed 
for allegedly shoplifting a 
box of cigars from a store 
or for “blocking traffic” 
was too severe of a penalty 
to be imposed on Brown. 
Execution on the spot goes 
beyond reason and definitely 
deserves investigation.  
Security cameras are an integral part of many 
organizations, from low-level 
retail to big brand manufac-
turing. Whatever is recorded 
is rarely shown to the public 
or even kept for long periods 
of time, but when something 
occurs it’s always good to have 
video evidence, especially 
in this day and age when 
it’s essential to justice. 
So if the barista at 
Starbucks has to be on camera 
all day long while serving 
coffee, why shouldn’t police 
officers be on camera all day 
long while serving and protect-
ing citizens? Law enforcement 
is a tough job—I don’t deny 
that; however, I’m convinced 
that often the coercive mea-
sures taken to enforce the 
law might be overly drastic. 
Recently, several police 
brutality videos have been 
shared on the Internet to 
ensure that the citizens being 
detained receive at the very 
least an apology for the force-
ful way in which they were 
apprehended. It’s sickening 
to see a police officer throw 
furious jabs at a man who has 
his arms behind his back, or 
worse, see a 200lb man wrestle 
down a woman and continue 
to pummel her while she’s 
on the ground. Whether the 
victim deserved the physical 
punishment or the police 
officer overstepped bounds 
is beyond me, but what I am 
sure you can agree on is that 
transparency is the key to 
establishing harmony between 
the law and the people the 
laws are meant to protect. 
In the States—California 
specifically—there are initia-
tives for police to wear cameras 
when they are on duty. Instead 
of having spectators film police 
when a wrongdoing occurs, 
the police should just include 
that in their operations. If they 
have done nothing wrong in 
the course of action, then there 
is nothing to worry about. 
The argument is that if 
certain people see a police with 
a camera attached to them, 
then a certain level of fear is 
omitted, but I don’t believe that 
to be the case. After all, I sure 
as hell don’t want video evi-
dence of me showing disrespect 
to a police officer. Nevertheless, 
I would want even less to have 
a video of me being assaulted 
by a police officer. Moreover, 
why the hell should citizens, 
who have done nothing 
wrong, fear cops anyways? 
Well, that’s because 90 per 
cent of people are law-abiding, 
but 99.9 per cent of people are 
unnerved by the unpredictabil-
ity of law enforcement officers. 
Simply put, people just aren’t 
educated in what the police 
can or cannot do to us. The 
RCMP, and other departments 
in charge of our safety, need 
to meet us halfway. Certain 
public places are constantly 
under surveillance. It seems 
to me that wherever a police 
officer happens to be, that is a 
good place for an extra eye. 
Cops are people too, and 
they perform a tough role in 
our society. Wearing a camera 
on the job is not an expression 
of mistrust. Instead, it should 
be seen as how guns, Tasers, 
and other technological 
advantages are used to help 
them perform their job. It’s 
an affordable measure that 
can save a lot of people from 
injuries and stop officers from 
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The death of actor and comedian Robin Williams 
last month came as a shock to 
everyone. The man who made 
us laugh in so many mediums 
had committed suicide after 
long bouts with depression, 
substance abuse, and the early 
stages of Parkinson’s disease. 
His accomplishments 
and the way he lived his life 
naturally led to a massive 
outpouring of grief on social 
media. However, it also led 
to a minority opinion from 
those who pride themselves 
on being “idealists” and 
were annoyed with the out-
pouring of sorrow Williams 
so rightfully deserved. 
In response to the news 
of Williams’ death, one of 
my Facebook friends posted: 
“In other news, 500 children 
died today of malnutrition.”
The implication of my 
friend’s post is that there is 
more going on in the world that 
we should mourn, and that 
the death of a well-decorated 
actor should not be at the top 
of society’s list. Have we really 
come to a point in the human 
condition where even death has 
become a competitive issue? 
It absolutely sickens me to 
read posts from these so-called 
idealists in the immediate 
aftermath of the demise of a 
public figure. This has been 
the case for hundreds of 
celebrities since the dawn of 
social media, and the trend 
is not going to end now. But 
someone should be calling 
them out on their shenanigans. 
Williams was not just a 
celebrity; he was a philanthro-
pist. He, along with his second 
wife, founded the Windfall 
Foundation. His work with the 
US military, particularly its 
United Service Organization 
tours, is well-documented. 
He is also recorded as a major 
donor to the Memphis-based 
St. Jude’s Children’s Research 
Hospital, a non-profit medical 
facility. He was so devoted 
to making others happy, 
Williams once comforted 
a grieving gorilla fluent in 
American Sign Language. 
It’s my impression that 
idealists have a problem with 
the ways the deaths of public 
figures are reported—in that 
they are reported at all. Yet, 
these very people are pleased to 
hear of the toppling of repres-
sive governments or the death 
of ruthless dictators, events 
which usually involve civilian 
casualties and a bloody tran-
sition of political power. The 
flip-side is that idealists have a 
difficult time when someone as 
generous and as thoughtful as 
Williams gets praised publicly.
Idealists would likely argue 
that the point of contention 
lies with the way media dis-
seminates information to the 
general public—a notion that 
has no actual basis in fact. 
News flash: unless you actually 
went to a poor country and saw 
living conditions there, the 
only way you would ever have 
known about the conditions 
there is through media outlets.  
The only thing that’s 
going on here is that there 
are some people who feel the 
need to stand up against an 
overwhelming sentiment of 
grief to bring attention, not 
to their cause or belief, but to 
themselves. They grow tired of 
reading sad tributes to a man 
they admit to admiring, opting 
instead to police people’s 
emotions on social media. The 
only cause these people are 
advocating for is their own—
controversy does get you more 
engagement on social media. 
While we may not have 
known him personally, Robin 
Williams was welcomed into 
our homes and lives through 
his work in television and film. 
We may have never met him, 
but we all loved him. That’s 
what sparks such an outpour-
ing of grief and emotion. 
 Patriotism doesn’t make up for terrible products
The hole in Timmy-Ho’s marketing
The smell of a fresh medium double-double—perhaps 
paired with a maple doughnut 
in the morning as you watch 
the recap of the local hockey 
game—is a picture that 
Tim Hortons uses in some 
variant for almost all of its 
advertising. Why consume 
its products? Because it’s the 
iconic Canadian fast-food 
chain, never too far from 
even the remotest of Canada’s 
populated areas. It’s part of our 
national identity and culture. 
It would almost be unpatriotic 
to not love Tim Hortons.
But let’s be honest here: 
Tim Hortons often sucks. In 
the last five years particularly, 
its products have become more 
expensive while being reduced 
in size and quality. The coffee 
is often subpar, the doughnuts 
have become frozen instead 
of freshly baked, and even the 
lids are flimsy. They leak, they 
don’t stay on, and you can’t 
even open them properly. 
Do you ever see Tim 
Hortons advertising its prod-
ucts for the taste or quality? 
Absolutely not. The commer-
cials focus on the company’s 
iconic status and the fact that 
it’s been ingrained in our 
minds since we were children. 
It’s “always fresh, always Tim 
Hortons.” I wouldn’t mind this 
so much if not for the steady 
decline in quality. Tim’s was 
great five or 10 years ago, but it’s 
not just nostalgia: the product 
quality has actually gone down 
significantly. Meanwhile, the 
company continues to open 
more and more locations and 
expand into the international 
market—it’s officially sunk 
to the level of any other mega 
fast-food chain. For a company 
with an ad campaign designed 
on being friendly and homelike, 
it really doesn’t stick to its prin-
ciples in decisions or products. 
Forced patriotism isn’t 
a reason for me to buy your 
product anymore, Tim Hortons. 
You aren’t distinctly Canadian 
anymore. You have many inter-
national locations and were 
recently purchased by Burger 
King, an American company. 
Your prices and quality have 
gotten worse. I’m finding fewer 
and fewer doughnut options in 
the display case. And even the 
new doughnuts are often based 
on Canadian sports teams, 
which is a cheap marketing 
grab. Should we eat this because 
it’s tasty or because it’s the “offi-
cial” doughnut of pro-athletes? 
I’m not suggesting a Tim 
Hortons boycott. Its products 
are passable, and in the end, it’s 
a matter of personal taste. I’m 
saying the image and product 
output have really gone down-
hill and its current marketing 
scheme won’t work forever. 
Should our national 
identity really include a 
doughnut shop? It’s embar-
rassing for all of us. That’s 
like McDonald’s having an 
ad campaign based entirely 
on their American heritage. 
You can buy your doughnuts 
and coffee based on whatever 
factors you want, but until 
Tim Hortons steps it up, I’ll be 
taking my extra-giant coffee 
with five sugars and no cream 
at Starbucks and my dough-





 A word on Robin Williams, and those hypocrites who try to cheapen his legacy
Genuine sadness shouldn’t be a competition
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 Why peer pressure is so effective on social media
Ice fucket!
I, like so many people on social media, am a victim of peer 
pressure. Earlier this summer, 
the Ice Bucket Challenge to 
promote awareness for amyo-
trophic lateral sclerosis (ALS) 
seemed to be another Internet 
fad that would make an insignif-
icant mark like the No Make-Up 
Challenge, Neknomination, 
and Harlem Shake. But that’s 
obviously not the case. The 
campaign has been instru-
mental in earning the ALS 
Association donations it 
wouldn’t have gotten otherwise. 
Although some criticism has 
emerged suggesting the diver-
gence of focus from disease to 
entertainment, and the ultimate 
water-wasting effect of the cam-
paign is nothing to be proud of, 
I want to focus on the successful 
qualities: what peer pressure 
can do for us in the future. 
The nomination-aspect of 
the Ice Bucket Challenge is most 
interesting. For some, being 
nominated may seem like an 
insulting gesture, a call-out. 
For others, it’s an invitation 
to participate. Initially, I 
watched the campaign from 
the perimeter, content. I’m not 
the most charitable individual, 
and if there was a cause for me 
to contribute to, ALS would 
not be the first—admit it, it 
probably wouldn’t be your first 
either. However, after I was 
nominated by a hockey team-
mate, it was no longer about 
the donation—even though it 
should’ve been. The point now 
was to continue the chain-letter 
effect, an idea gone viral. 
Now I could have ignored 
the nomination, and I greatly 
considered it, as I’m sure many 
participants have. I hated the 
idea of someone pressuring me 
into an act in order to retain  
my “respect” within the 
community. Sure, some 
people might praise me for 
standing up against such 
peer pressure. After all, I’m 
not a conformist, am I? 
Then I reconsidered. This 
social challenge isn’t a test of 
character. An ice bucket is not, 
say, bungee jumping. Especially 
during the hot summer we 
had, the icy water could 
actually be refreshing, no? 
The Ice Bucket Challenge, 
like most social network 
challenges, is a demonstration 
of creativity. Let’s see how you 
can make pouring water on 
your head original. That was 
the real challenge, as lame and 
cheesy as they all end up being. 
Seeing most of my Facebook 
friends and various celebrities 
participate is proof that there’s 
something about peer pressure 
that makes the Internet kind 
of scary. We could say, “No, 
the Internet can’t make us do 
stuff—it’s just a machine,”  
but when I consciously  
poured water on my own 
head and filmed it to prove 
to my friends and followers 
that I am just another brick 
in the wall, I knew that in the 
very near future I would be 
doing other irrational acts 
and filming it too. Why? Well, 
just so that I can continue 
belonging in the community 
and network I have worked so 
hard to include myself in. 
This year it was the ALS Ice 
Bucket Challenge—it’s unlikely 
to repeat itself next year; how-
ever, that paves the way for the 
next fad. The Burn Your Shoe 
Challenge for Legionnaires’  
disease. The Parallel Park Your 
Car Challenge for Parkinson’s. 
The Mortgage Your House 
Challenge for MS. And Big 
Brother will see it all happen 
on YouTube. Luckily for us I’m 
no George Orwell, but I will 
try to grow a moustache this 
November. I mean, if every-





 ...and other questions a person who can’t cook would ask
What’s on the menu?
Why are we so indeci-sive when it comes to 
food? Everyday, regardless 
of my workload, obligations, 
or responsibilities, I’m 
required to ask myself a key 
question: “What the fuck 
should I shove in my face 
to shut my stomach up?” 
Sustenance, pleasure, 
and an inconvenience: food. 
I’m not super picky, but I do 
have my preferences, although 
sometimes my preferences 
change due to external 
influences. These influences 
include my vegetarian friends, 
the price of the meal, and of 
course, what people deem 
to be healthy. Needless to 
say, I eat most of my meals in 
front of the television, at my 
computer, or even lying in bed. 
I’m not a role model, I agree. 
But the problem is that I 
choose not to consider what I 
want to eat until I am already 
too hungry to cook or even to 
drag my lazy ass to a restau-
rant. I just pop something 
into the microwave or oven 
and forget about it. Done. I’ll 
worry about that problem 
again in five hours or so. 
Cooking is a skill that I 
simply never acquired and now 
I feel a bit ashamed, especially 
when I’m invited to potlucks 
or any social gatherings where 
I’m expected to craft some 
edible dish to impress my 
peers and friends. “I’ll bring 
the cups and napkins,” I’ll jest, 
dying a little on the inside. 
Correct, I’m not Gordon 
Ramsay in the kitchen, and 
I’m not even Guy Fieri in 
someone else’s kitchen. I’m 
just a guy who aims to stay 
alive and not get a steam burn 
when peeling back the cello-
phane of my Hungry Man. 
It’s a sad position I have 
found myself in. In life, every 
person should be able to lick 
their fingers after a satisfying 
meal they have made for 
themselves—and then, of 
course, clean up after them-
selves. Nevertheless, I’ll never 
be an exquisite cook because 
of my bland taste, just like I’ll 
never become a tenor in a choir 
because of my tone deafness. 
It’s a fact that I have accepted. 
So I try to make myself useful 
in other ways: by suggesting 
meals to those willing to cook 
for me and by stocking up on 
crap that I can halfheartedly 
make at a moment’s notice. I 
don’t care if you don’t mind.   
 I have scrolled through 
Urbanspoon enough times to 
know that options and variety 
are far from the solution. 
Someone at some point needs 
to make an executive decision. 
When it comes to food, I have 
always been hesitant to speak 
up because I feel as though I 
have no authority in the say 
due to my taste. I was wrong. 
If I’m not the driver, I should 
at least be the navigator. 
Yes, true, I don’t care what 
we eat today, but I should be 
able to suggest something. 
When it comes to picking 
restaurants or ingredients for 
dinner, it’s not about caring or 
not. You’ll have to eat, that is 
the fact! So make suggestions 
or pick something for yourself. 
At least one meal out of your 
day doesn’t have to be an 
indecisive mess in your sched-
ule. So when it comes to soup 
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  Backing up
  A lifetime sentence
  Transecting differences
And more!
Competitive video gaming has been around since the 
advent of games like Donkey 
Kong and Centipede, but 
recently games like League 
of Legends and Dota 2 have 
garnered more attention as 
potential sports—more so 
than something that should 
be played in your basement 
between finals. The competitive 
scene for team- and solo-
based video games has been 
growing both internationally 
and right here at home; with 
championship prize pools 
upwards of $2 million, as well as 
sponsorship deals ranging in the 
tens of thousands of dollars per 
professional player, it’s easy to 
see why. 
Gone is the image of the 
overweight, mid-30s loser 
who never left his parent’s 
house. It’s been replaced by 
physically fit men and women 
who are carefully regimented 
in their daily routine, like any 
professional athlete. Perhaps 
even more so, given that the 
majority of professional gamers 
live under the same roof as the 
rest of their team and coaches. 
Yes, you read that right: 
coaches. As certain games like 
League of Legends and Halo 
age, yet continue to update and 
remain relevant, retired players 
and popular live-streamers 
(people who broadcast and 
commentate their gameplay 
over the Internet for fans) 
turn to coaching after they’ve 
passed their prime—which 
seems to happen in the early- to 
mid-20s. In fact, thanks to the 
close coverage of the League 
Championship Series, the annual 
competitive tournament hosted 
by League of Legends publisher 
Riot, we are now seeing the 
support crew of the professional 
teams grow to include analysts 
and sports psychologists. 
The serious nature of this 
competitive scene is something 
that hasn’t gone unnoticed in 
the land of academia either: 
the Robert Morris University of 
Illinois has recently announced 
their new e-sports scholarship 
program. The university also 
plans to create a competitive 
team and fund “those with 
a competitive spirit who do 
not necessarily want to play 
traditional sports such as 
basketball or football.” Even 
locally, Simon Fraser University 
recently hosted a dual Dota 
2 and League of Legends 
tournament offering two purses 
of $500 each to the two winning 
amateur teams. 
Earlier this year, after 
a lengthy back-and-forth 
between Riot and the 
American Government and 
Immigration board, the United 
States announced that it 
now recognizes professional 
League of Legends players as 
professional athletes. This 




“Crumbzz” Rengifo—to be 
awarded visas in order to 
compete in the North American 
League Championship Series, 
which is based in California. 
The series is also home to both 
a European and Oceanic league. 
The top teams from each will 
all converge and compete for 
the League of Legends World 
Championship this fall. 
Closer to home, Vancouver-
based game developer Relic has 
recently announced that it will 
be getting its own competitive 
electronic sports league for 
its game Company of Heroes 
2. This is after the completion 
of a spectator/observer mode 
that will allow the league to 
broadcast gameplay. 
It’s obvious that this 
growing interest in the realm of 
e-sports is not just a flash in the 
pan, and will probably continue 
to grow as time goes on. 
Brittney MacDonald
Senior Columnist
 Is it a sport if you don’t have to leave your computer chair?
Virtual athletics
The world of sports often 
introduces a level of 
ridiculousness simply with its 
comically massive salaries. 
For those instances which are 
unheard of for other reasons, 
the Other Press brings you Out 
of Left Blueline.
The University of Southern California (USC) has been 
a highly prominent college 
over the last decade, especially 
in football. Highly-regarded 
players have come and 
gone. Scandals have reigned 
supreme. And jokes about 
the Trojans’ O-line providing 
protection have continued to 
trend in a sexual direction. The 
latest bit of news is an instant 
classic: a tale of a star player 
who went from a battered and 
bruised, venerated hero to an 
unscrupulous glory-seeker in a 
matter of days. 
Josh Shaw is a fifth-year 
senior at USC. He’s made 21 
starts at cornerback over the 
past two seasons and is highly 
regarded by many. He was 
also named one of the squad’s 
six captains for the upcoming 
campaign. His plan to 
frustrate receivers this year hit 
a roadblock when he picked 
up two high-ankle sprains. The 
story of how he was injured 
was more than worth the slight 
hiccup in his career though: 
Shaw’s seven-year-old nephew 
was reportedly drowning in 
a pool when the USC captain 
sprang to action. With no one 
else around, it was up to the 
defensive back to make the 
play, jumping from a second-
floor balcony to save his 
nephew. The resultant landing 
on the concrete hindered him 
but Shaw still managed to save 
the child. 
“That was a heroic act 
by Josh, putting his personal 
safety aside. But that’s the kind 
of person he is,” commented 
head coach Steve Sarkisian 
afterwards in a release from 
the school. 
He was a role model. An 
upstanding young man worthy 
of all the recognition that was 
being showered upon him. 
A perfect poster boy for the 
college.
And then the truth came 
out.
Through a prepared 
statement, following some 
contradictory reports about 
his moment of bravery, Shaw 
said, “On Saturday August 
23, 2014, I injured myself in a 
fall. I made up a story about 
this fall that was untrue. I was 
wrong to not tell the truth. 
I apologize to USC for this 
action on my part.” 
The school has since 
suspended him indefinitely 
and it’s possible his college 
career may be over. In an even 
more bizarre turn of events, 
rumours have swirled around 
Shaw’s possible involvement 
in a burglary which included 
a suspect jumping from a 
balcony as well.
The story wraps up an 
eventful past 12 months for 
USC which saw three head 
coaches last season, as well 
as their athletic director 
being hospitalized twice this 
summer. In other news, senior 
running back Anthony Brown 
has quit the team and accused 
Sarkisian of being a racist. 
Fight on!
 University of Southern disComfort
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A few weeks ago the BC Lions lost to the Saskatchewan 
Roughriders. Team owner David 
Braley could likely have been 
found screaming into a pillow as 
he beat his head against the wall 
following the game. Though 
such actions of despair could be 
attributed to his wholehearted 
devotion to the team—since his 
other club, the ArgoNots, aren’t 
doing so well—the real cause 
was likely the thousands upon 
thousands of dollars in lost 
revenue. A few days prior to the 
game, team president and CEO 
Dennis Skulsky had guaranteed 
a win. The consequence of 
losing? A free ticket to a future 
home game for every fan in the 
stands.
Thirty-three thousand 
one hundred ninety six people 
were in the crowd on August 
24. Even at the minimum ticket 
price of $33.57, that represents 
$1,114,389 in lost ticket sales. It’s 
unlikely that such an expense 
was budgeted for in the off-
season. The flak the Lions 
and Skulsky have received in 
response is nothing short of 
remarkable. Everything from 
gleeful watermelon heads (the 
equivalent of Toronto Maple 
Leafs’ fans in Vancouver) 
rejoicing that insult has been 
added to injury, to proud 
orange supporters expressing 
their embarrassment that the 
club could put itself in such a 
situation. 
But at the end of the day, 
Skulsky should be praised, not 
belittled, for his decision to 
make a bold public statement. 
Outspoken athletes are known 
to make guarantees or at least 
trash talk on the daily. Do they 
ever back up their statements 
with anything of value? No. 
If they come up short, as they 
often do, they brush it off with 
some clichéd and practiced 
line and quickly move on. 
Skulsky didn’t have to say fans 
would get free tickets. He could 
have just as easily guaranteed 
a win and promised nothing 
more than an embarrassed 
smile as collateral and no one 
would have said boo. Skulsky’s 
guarantee wasn’t unprompted, 
either. The Roughriders had 
purchased a billboard outside 
BC Place that read “Green is the 
new Orange.”
For their part, the 
organization with the wildest 
fans in the league wasn’t 
showing the Lions any special 
treatment with the billboard 
as they’ve put them up in 
several other CFL cities as well. 
Gregg Sauter, the Riders’ vice-
president of marketing says 
that the advertisements are 
there “just to give a shout-out 
to our fans” and to “create some 
awareness,” but it hardly seems 
necessary to involve a shot at 
opposing clubs to boost the 
profile of your own if “creating 
some awareness” was really all 
Saskatchewan was aiming to 
do.
Even in hindsight, Skulsky 
should still have made the 
guarantee. Failing to do so 
would have shown a lack of 
faith in his own team, and 
that—as any true sports fan 
knows—is infinitely worse than 
any financial hiccup. Especially 







 Lions’ guarantee was the right move
Backing up
Peter Rose didn’t smell quite as sweet after being 
accused of gambling in 
sports—and the stench has 
followed him for 25 years. Rose 
was banned from baseball in 
what has been lauded one of 
the most controversial bans 
in the league. Recently, many 
have been writing about the 
astounding length of Rose’s 
ban, questioning whether 
the baseball great should be 
reinstated and recognized 
for his more upstanding 
achievements. 
For those who don’t 
know, back in 1989, an 
investigation revealed that 
Rose had gambled extensively, 
including betting on his 
team. Commissioner Bartlett 
Giamatti clarified in a 
statement that, “One of the 
game’s greatest players has 
engaged in a variety of acts 
which have stained the game, 
and he must now live with the 
consequences of those acts.”
The Dowd Report, 
compiled by lawyer John M. 
Dowd, showed that Rose lost 
more than $67,000 in a single 
month, and at one point owed 
$200,000 to a bookie.
For years, the banned 
baller maintained his 
innocence—despite not 
fighting the charges—until an 
admission in 2004. He said, 
“You don’t think you’re going 
to get caught. I think what 
happens is you’re, at the time, 
you’re betting football and 
then, then what’s after football 
is basketball and obviously 
the next thing that follows is 
baseball. It’s just a pattern that 
you got into.”
Ok, so Rose denied any 
culpability for a long time, 
not really acknowledging the 
charges for 15 years. It’s now 
been 25 years, during which 
time he’s accepted his ban 
and confessed to what he 
did. I know he hasn’t died 
yet, allowing for his ban to 
end following the lifetime 
“regulations,” but bro is now 73 
years old—can’t we allow him 
to be reinstated as the great he 
was before he keels over?
Put the ban he’s served 
thus far in perspective: in 
Canada, even people who’ve 
been convicted of first-degree 
murder are eligible for parole 
after serving 25 years of their 
sentence. Granted, Rose could 
have asked to be reinstated one 
year after his ban; he chose to 
postpone applying until ‘92 
and ‘97. While that possibility 
for “parole” marginally 
lessens the harshness of 
Rose’s sentence, how is he 
still banned? The fact that I’m 
comparing his ban to a lifetime 
sentence of first-degree 
murder should be astounding, 
but the situations are far too 
analogous.
Rose is also being punished 
for something that most would 
term an addiction, particularly 
given the overwhelming debt 
that he got himself into. There 
haven’t been many lifetime 
bans in baseball related to 
addiction since then, apart 
from Steven Howe in ’92—and 
an arbiter reinstated Howe not 
long after his ban. 
The whole “lifetime 
ban” punishment in baseball 
seems woefully arbitrary 
and erratic: Willie Mays and 
Mickey Mantle were both 
banned, although they were 
already retired, for accepting 
payment to sign autographs 
at a casino; meanwhile, 
Marge Schott was banned for 
discriminating against African-
Americans, Jews, Asians, and 
homosexuals, as well as being 
a Nazi-sympathizer—she was 
reinstated two years after her 
ban.
Maybe I’m ludicrous for 
suggesting that an addiction 
to gambling doesn’t bring the 
Major Leagues into as much 
disrepute as sympathizing with 
Hitler does. Regardless of logic 
(or lack thereof), how about we 
refer to sympathy and respect 
in this situation? Pete Rose 
was a great baseball player, 
breaking multiple records 
in his long career; he’s also 
lost plenty as a result of his 
addiction to gambling. I don’t 
really care if he was blatantly 
disregarding rules, or didn’t 
acknowledge his culpability for 
several years. He’s had enough 
punishment—let’s ban the ban.
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In the last couple of years, Canada has become a 
basketball factory. In such a 
hockey-dominated country, 
Canada has seen many of its 
basketball players succeed in 
the time leading up to their 
NBA draft year.
The hype actually reached 
its height over the past two 
years. Last year marked a 
historic year for Canadian 
basketball as the Cleveland 
Cavaliers selected Canadian 
forward Anthony Bennett from 
the University of Nevada, Las 
Vegas with the first pick at 
the NBA draft. Toronto-native 
Andrew Wiggins was also a 
high draft pick in this year’s 
draft, after playing only one 
season at the University of 
Kansas.
In the Canadian 
Interuniversity Sports (CIS) 
league, the Carleton Ravens 
won their fourth consecutive 
national championship and 
10th overall. The Ravens 
started their season in late 
August as they took on the 
Syracuse Orange, one of the 
top university teams in the US. 
The next day, they beat the 
Wisconsin Badgers, a team that 
made NCAA’s March Madness’ 
Final Four this year.
In this year’s NCAA 
tournament, there was a record 
25 Canadians participating in 
the annual event. In the first 
round of the tournament, 
universities which had 
Canadians playing for them 
went 14-2.
Some of the Canadian 
stars who participated in 
this year’s March Madness 
were Syracuse’s point guard 
Tyler Ennis, who has a good 
shot at being a top 10 pick 
in this year’s NBA draft, and 
Michigan Wolverines’ shooting 
guard, Nik Stauskas, who led 
his Wolverines to the Elite 
Eight where they lost to the 
Kentucky Wildcats. Stauskas 
finished the game with 24 
points.
The surprising team 
of the tournament was the 
underdog Dayton Flyers, who 
marched to the Elite Eight in 
the tournament before losing 
to Florida. The Flyers were led 
by forward Dyshawn Pierre, 
a native of Whitby, Ontario. 
Pierre established that he can 
be a star in the near future.
Many people have been 
questioning the rise in interest 
in Canadian basketball. Dwight 
Walton, a former member of 
the Canadian national team 
said that it is in part due to the 
Internet establishing a role in 
Canadian players getting more 
notice south of the border.
“Being able to show off 
your talent to coaches and 
scouts via YouTube is much 
quicker than sending a 
videotape via the mail service,” 
Walton said.
Walton also believes that 
a certain NBA team had an 
impact on kids wanting to play.
“The Toronto Raptors 
are the major reason that 
basketball has taken off in this 
country,” he said. “They’ve 
exposed the game to our 
youth.”
Sites like Basketball Buzz 
and On Point Basketball have 
been doing a good job raising 
awareness for CIS and NCAA 
basketball to Canadians.
Canada now must continue 
on to build on their success. 
The development of recent 
Canadian stars, like Wiggins 
and Bennett, is a step in the 
right direction, in order for a 
chance at a berth in the 2016 
Summer Olympics.
Croquet is a gentleman’s game: a game of the elite, 
the wealthy, the bourgeoisie, 
and the drunk (in the case 
of “beerquet,” the drinking 
version). Many profess croquet 
to be a sport, and one requiring 
great skill and dexterity to 
shoot a ball through a wicket. 
It’s also a tremendously old 
game, believed to have been 
played in the 13th century by 
French peasants. From there 
it was popularized as one 
of the preferred pursuits of 
the British leisure class and 
beer-slugging youths. So, 
it’s got longevity, popularity, 
and a certain amount of 
aim and skill behind it—but 
does it qualify as a sport?
One Netherlands site 
created in “total and utter 
tribute to the lord of lawn sport: 
croquet” reports that the nine-
wicket version of croquet is the 
most popular in backyards, 
as well as competitions. This 
version can be played with two 
to six players, either in teams 
or individually, with four or six 
balls. The court should follow 
a “double-diamond” configu-
ration—think two diamonds, 
set up like argyle—using the 
wickets as guidelines. Players 
hit the ball, aiming to shoot 
it through the wicket; each 
ball shot through a wicket in 
order amounts to one point. 
Stakes at either end of the 
double-diamond configuration 
must be hit once the ball has 
passed through each of the 
wickets, also amounting to 
one point. Because there are 
several balls in one game, each 
ball must pass through the 
wickets and hit the stakes. 
Several other rules further 
complicate the game, but the 
basics of the game are to shoot 
the ball through the hoops; 
think a mix of golf and billiards.
Beerquet, invented by 
former Other Press Editor-in-
Chief Jacey Gibb, has a few rule 
additions. Players must always 
have a drink in hand. If you 
miss the wicket you have to 
drink, and if you get through 
the wicket, you give a drink to 
someone else. If you hit some-
one else’s ball, you both have to 
drink. Cheating in beerquet is 
encouraged; however, if you’re 
caught in the act you must 
finish your drink. Drinking 
must also be done with cans, 
so when you polish one off you 
throw the can at an opponent.
Immediately counting 
against croquet’s definition as 
a sport is the fact that it was 
popular amongst the British 
leisure class—seriously? 
The leisure class? This fact 
alone gives croquet an air of 
anti-athleticism. Sure, “leisure 
class” refers to an economically 
defined group, but they were 
clearly known for enjoying 
relaxed recreation. Can a 
calm, verging on idle game be 
considered a “sport” outside 
of the cringe-quotes sense?
This game also doesn’t lend 
itself terrifically well to view-
able competition—including 
the Olympics. In fact, there has 
only been one croquet compe-
tition in Olympic history, back 
in 1900 Paris, and it’s reported 
that only a single spectator 
came to watch the event. The 
un-watchability of the game 
was likely behind its being 
discontinued in international 
competition; that, and the fact 
that only two nations entered 
the competition: France and 
Belgium. The game may be 
popular in backyards the world 
over, but watching and partic-
ipating on a larger scale seems 
to put the “sport” on snooze.
Let’s be honest, the game 
also doesn’t inspire any sort of 
intense physical training, or use 
of illicit performance enhanc-
ers. Even that Netherlands 
website dedicated to detailing 
the value of croquet must 
acknowledge that “Because 
croquet can be played by every-
one, it is a very social game. 
Divisions exist only among skill 
levels and most tournaments 
offer competition for beginners 
and seasoned players alike.” 
A social game, for all ages and 
skill levels—do I need to dig 
more of a grave for this “sport”?
Still, I can’t discount the 
difficulty of shooting a ball 
through a wicket, particularly 
if one introduces beer to the 
game in the incarnation known 
as beerquet. Much like when 
I argued for the athleticism of 
beer pong, the introduction of 
alcohol in any sport makes it 
considerably more difficult—
and in this case makes a game a 
sport. If you include booze with 
your balls, the game is increas-
ingly challenging, and instantly 
more watchable. Competitive 
fuels are also fanned through 
liberal libations, making 
the gentleman’s game more 
cutthroat. If you’re soberly 
knocking balls through wickets 
with a mallet, you’re playing a 
game. If you’re tipsily trying to 
maintain balance while aiming 
a ball on bumpy, unkempt 
terrain, you’re an athlete.
Croquet: schmort
Beerquet: sport
 Croq’ of shit?
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The acceptance of trans* athletes in sports has long 
been contentious, and a recent 
race brought this debate back 
to the forefront in Canada: a 
pair of transgender athletes, 
Enza Anderson and Savannah 
Burton, took part in a rowing 
competition on the Ottawa 
River, and organizers of the 
race have noted that the two are 
the first openly trans* athletes 
to row in a Canadian competi-
tion. With this step forward for 
Canadian trans* athletes, and 
the ensuing discussions that 
have arisen, it begs the question 
why some continue to resist the 
inclusion of trans* athletes.
Assertions of an “unfair 
advantage” generally centre 
around the supposedly ines-
capable differences between, 
as is most commonly argued, 
trans* women and biological 
women. In Salon.com, Heather 
Hargreaves details how trans* 
athlete Fallon Fox’s career has 
been peppered with accusa-
tions of physical inequality, 
and statements that she “is a 
man beating up other females” 
in mixed martial arts. 
Not only are these accu-
sations insulting to athletes, 
Hargreaves also discusses how 
they’re factually inaccurate. 
Many who argue against 
acceptance of trans* athletes 
assert that male-to-female 
(MTF) trans* athletes have 
more testosterone than bio-
logical women do, and this 
increases their muscle mass; in 
fact, studies have shown that 
cis-female athletes have higher 
testosterone levels than trans* 
female athletes. Consequently, 
trans* female athletes actually 
face more difficulty in reach-
ing the same muscle mass as 
their cis-gender opponents.
Bone density is another 
go-to argument, but bone den-
sity varies a great deal based 
on different factors, including 
nutrition, sex, age, race, and 
genetics. As Hargreaves states, 
“there is simply too much 
variation to exclude someone 
solely on the basis of that 
measurement. Not only is there 
an extreme amount of variation 
that overlaps between sexes, 
but bone density and bone 
structure is irrelevant to deter-
mining athletic performance.”
These arguments against 
trans* athletes also disregard 
the physical variation amongst 
cis-athletes. There will always 
be some people who naturally 
have a physical advantage 
over their opponents; yet I’ve 
never heard of a basketball 
player being kept from playing 
because they’re “too tall,” or 
Michael Phelps being told he 
couldn’t compete because his 
long arms gave him an unfair 
advantage in swimming. On 
top of which, clearly the argu-
ments against trans* athletes 
aren’t entirely based in science. 
Your body changes a great 
deal when you transition and 
go through hormone therapy. 
Nong Thoom—the famous 
trans* woman who began her 
muay thai boxing career as a 
male fighter and transitioned 
under intense public scrutiny—
had to deal with the physical 
changes as she took hormone 
therapies and continued to 
fight cis-male muay thai boxers. 
Granted, Thoom was and is an 
incredible muay thai boxer, so 
she can hold her own against 
any opponent; nonetheless, 
it’s ludicrous to pit a trans* 
female undergoing hormone 
therapies against a cis-male 
opponent, in every fight, 
simply because of a stubborn 
unwillingness to acknowledge 
a trans* woman as a woman.
Some have proposed 
reserving leagues for trans*-
only athletes, but this is poten-
tially problematic—although 
I do see the value in fostering a 
place and community for trans* 
athletes. First of all, I worry that 
having separate, segregated 
leagues for men, women, and 
trans* athletes sets trans* 
athletes apart as “other” to the 
supposedly regular leagues. 
Additionally, there’s already a 
great deal of inattention paid to 
women’s leagues and competi-
tions; would a league for trans* 
athletes keep those athletes 
on the fringe of competitions, 
and prevent them from being 
recognized as elite athletes? 
The Olympics represent a 
perfect example: few will deny 
that they mark the pinnacle 
of competition in athletics. 
What happens when you’re 
an athlete who isn’t allowed 
to compete with the world’s 
cis-gender elite, or are given a 
consolation prize of “separate 
but equal” competitions? While 
the International Olympic 
Committee (IOC) was the 
first to adopt more inclusive 
policies, the Huffington Post 
reported in February that no 
openly transgender athletes 
have competed in the Olympics; 
additionally, the IOC’s policies 
require that competitors have 
expensive sex-reassignment 
surgeries, take hormone 
therapies for at least two years, 
and receive legal recognition 
of their transition. These 
policies, while more inclusive 
than what has previously been 
the case, haven’t been updated 
since they were enacted over 
10 years ago, and they prevent 
countless athletes who can’t 
afford the stipulations from 
competing. As angry as the 
global community was over the 
Winter Olympics being held in 
homophobic Russia, there was 
another group that has been 
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   Man ‘shares a Diet Coke this summer’
And more!
Coquitlam gym-goers are all up in arms after noticing 
some fairly rude modifications 
to their cardio-training 
equipment last week. 
“All I wanted to do was 
trudge through 25 minutes on 
the elliptical while watching 
Family Feud on the tiny 
television,” said Kara Mara, 
19. “The last thing I need is 
my elliptical asking me about 
the existential nature of my 
existence! And I definitely don’t 
think it’s any of the machine’s 
business how much time I 
spend playing Kim Kardashian: 
Hollywood.”
Indeed, patrons of Silver’s 
Gym in southern Coquitlam 
were shocked when the gym’s 
cardio equipment began asking 
more intrusive questions than 
the standard of “What is your 
age?” and “How much do 
you weigh?” at the beginning 
of their workouts. A quick 
sampling of the new questions 
that exercisers are forced to 
answer before their machines 
will start include: How dare 
you? Why don’t your friends 
call you when they’re sober? 
How much money did you 
spend on Red Bull last year? 
Will you ever find love—or 
are you doomed to be forever 
alone? And, why you gotta be 
so rude? 
“My treadmill asked me 
how many years it would take 
me to pay off my student 
loans,” cried Steve LaDouchee, 
a 22-year-old Douglas College 
student. “I mean—I don’t even 
know that!”
Gym owners Sarahbella 
Kinsella and Claude Van 
Dam, however, stand by their 
decision to modify their cardio 
equipment.
“We just got sick of our 
clients flitting in and out of the 
gym every day without really 
questioning their life choices. 
As fitness professionals, we 
feel like it’s our duty to make 
our patrons feel bad about 
themselves and their bodies,” 
said Van Dam. 
“With everyone juice 
cleansing and doing daily 
squats, it’s getting harder and 
harder for us to body-shame 
them. So we took things to a 
synergistic new level. Next-
level stuff, you might say,” said 
Kinsella, smugly.
The strategy—while 
controversial—seems to be 
working, as gym attendance is 
at an all-time high. Van Dam 
equates the program’s success 
with society’s deep, intrinsic 
loneliness.
“It’s true,” agreed Mara. 
“The machines are mean, 
invasive, and bizarre—but 
at least someone’s asking me 
about my day, you know? It’s 
more than my boyfriend will 
ever do.”
(With files from Dr. Seuss)
Every student down in BC 
liked school a lot …
But the Premier, who lived 
in Vancouver, did not!
Now, please don’t ask why. No 
one quite knows the reason.
It could be her advisors 
weren’t advising her right.
It could be, perhaps, that 
her shoes were too tight.
But I think that the most 
likely reason of all.
May have been that her heart 
was two sizes too small.
A precious province of public school-loving parents and 
students spent their spring 
and summer surely unsure 
about the state of school this 
September. Alas, these British 
Columbian Educational 
Optimists—also known as the 
Beos of Beoville—have been 
busily preparing themselves 
for back to school. They’ve got 
books! Pens! Pencils! And iPads! 
All they needed was a splish-
splash-smidgen of confidence 
that their government and 
teachers would be able to reach 
a fair and reasonable settlement 
in order for classes to com-
mence in a timely manner for 
the education of their children.
The issues are indeed 
complicated, confounding, 
and complex—it’s hard not 
to see the smiling face of our 
province’s leadership as having 
a vex. While the teachers argue 
for what they see as equitable 
wage increases and class sizes 
with the needs of all children 
in mind, the province, led by 
Premier Christy Clark, seems 
to have stern limits in mind. 
With insulting and unfair 
offers of forty-dollars-a-day, 
many local residents have 
expressed their dismay.
“You have all the ten-
der sweetness of a seasick 
crocodile—and given the 
choice between the two of 
you, I’d take the seasick croc-
odile,” said Mary McPencil, 
when asked if she had any 
words for her Premier.
“You’re a bad banana, 
with a greasy black peel,” 
added local teacher, Sophia 
Burnaby-Coquitlam.
Parents in particular had 
harsh words for the Premier 
in light of the uncertainty and 
stress that the extended lack of 
negotiation had caused them.
“Your heart is full of 
unwashed socks, your soul is 
full of gunk,” said father-of-
three, Homer Simpson, who 
also added, “You’re a three-
decker sauerkraut and toadstool 
sandwich… with arsenic sauce!”
 Or how the government stole back-to-school
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Recent studies done by Statistics of Canada, 
BuzzzFeed, and teen-fiction 
fanatic Wilson McMichael’s 
Survey Monkey page have 
shown that four out of five 
young couples between the ages 
of 18–30 have engaged in the 
“Emma Watson Talk.” 
“Sexy Watson,” best-known 
for her role as Hermione 
Granger in the Harry Potter 
series, has been the centre of 
conversation for millions of 
millennials, ever since she got so 
crazy attractive and legal in the 
last few Harry Potter movies. 
Boyfriends and girlfriends 
across the globe are eager to 
know what their partner would 
do if the beloved Emma Watson 
were to consent to a threesome 
with the pair. Along with 
questions such as “Do you want 
children,” “Are you prepared 
for the future financially,” and 
“Why do you keep texting your 
ex,” couples want to be certain 
at the early stages that their 
committed relationship is not 
hindering their chances with 
Watson, should the opportunity 
arise.
“If we’ve learned anything 
from the Prisoner of Azkaban, 
nothing is impossible,” said 
Paddy Schwartz, age 23 and 
in a serious relationship. “My 
boyfriend, James, and I need to 
keep our options open. We don’t 
want to be slapping ourselves 
for imposing a promise that 
neither of us can keep. I mean, 
a relationship is all about trust 
and honesty. We would honestly 
let Emma have her way with us. 
Serious!” 
According to the study, the 
desirability for Watson is 85 
per cent higher than Orlando 
Bloom, 72 per cent higher than 
Justin Bieber, and 26 per cent 
higher than Peter Dinklage 
when it comes to being the 
third member of a threesome. 
Such clear facts are causing 
some people to worry that 
Watson might be the reason 
some relationships end. 
“I would not let my 
boyfriend near Emma Watson,” 
said Heather Gatton. “She’s 
smart, beautiful, and an all-
round great person—my 
boyfriend does not deserve 
her, and neither do I. We are 
doomed for each other, and 
that’s final.” 
Meanwhile, others believe 
that the Emma Watson Talk 
serves as a great relationship 
test for many couples. 
Psychologist Dr. Joan 
Ramón, a leader in couples’ 
therapy said: “If a couple 
disagrees on the Emma Watson 
Talk, then it’s a clear sign that 
the relationship will not work 
out in the long run. And if the 
man declares that he does not 
want to engage in a threesome 
with his girlfriend and Emma 
Watson, then another red flag 
is raised. Of course there are 
many variables in the studies 
and further research is needed. 
Perhaps the boyfriend is simply 
more of an Emilia Clarke kind 
of guy. That’s okay. But be 
cautious, ladies, you can’t really 
trust anyone who has a negative 
answer in regards to the Emma 
Watson Talk. It’s science—not 
magic.” 
Many experts agree that 
should Emma Watson apparate 
in front of you and your 
significant other with the use 
of Floo Powder, engaging in 
coitus is a must. However, those 
experts also encourage couples 
to come to that conclusion for 
themselves.  
“There are many perks to 
being a wallflower,” said Dr. 
Ramón, “but you don’t want 
to stand idly by while Emma 
Watson disappears again. I 
mean, let’s be serious, you’re not 
a Rupert Grint, are you?” 
When asked about this 
phenomenon, Ms. Watson 
claimed she was flattered, but 
wouldn’t offer a quote. Damn, 
she’s classy! 
Baths are ruining my life. Not only do they take up 
valuable time that could be 
spent playing with my dog 
or watching Pink Panther 
cartoons, they always mean 
bedtime. It’s really frustrating. 
When I spend a lot of my day 
designing a multi-coloured 
tattoo on my hand, I don’t do 
it to rub it off at the end of the 
day. When I get ice cream in 
my hair, I’m like, I don’t care—I 
was just saving that for later. 
Seriously, when mom 
washes my hair I’m always like 
“What the f***? Hello! You’re 
getting that soapy sh** in my 
eyes!” No matter how many 
times she says, “Stop freaking 
out, you’re just going to make 
it worse,” I always just think… 
yeah, well… you always say it’s 
not going to hurt my eyes, but 
it does every time!
Also, I can’t even pee when 
I’m in the tub. And mom thinks 
it’s really gross when I drink 
the tub water. “All your dirt is 
in there! I said stop swallowing 
the water!” But why? It feels 
really good and it’s my dirt. 
It’s so weird that I don’t 
like baths though, because 
when it’s over, I’m really pissed. 
I don’t want to get out. Just 
when I start having fun and 
my mother stops torturing me, 
she says it’s time to leave. Then 
she puts the blow-dryer on my 
head and it’s like screaming in 
my ears. Then she tries to rip 
out my hair with a brush. Hair 
is weird. 
One time my dad left the 
room—“Just for a second,” he 
said—to answer the phone. He 
told me not to move, but I got 
kind of bored and then I took 
the blow-dryer to play with. 
When my dad came back in 
and saw me, he dropped the 
phone and grabbed the blow-
dryer. It was funny. His eyes got 
big. Then he told me not to tell 
mommy about the grown-up 
words he said. 
I hate it how selective my 
parents are about the toys I 
bring in and what I do. I’m like 
a bad guy being watched in 
jail or something. Why can’t 
I fool around in the bathtub? 
If I want to stand on top of a 
shampoo bottle and a soap 
dish, I think I should be 
allowed to. And when mom 
yells, “Don’t do that, you’ll fall 
and crack your skull open and 
we’ll have to wake up your sister 
and take you to the hospital,” 
I’m just like, “Mom…”
Mom says that animals 
help each other get clean. So 
one time me and my sister were 
about to get into the bath and 
I saw a bug in her hair. I just 
ate it and then mom started 
screaming. It was really weird 
and rules are dumb. But bath 
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A Vancouver man is receiving viral acclaim today after 
pictures of his ultra-creative 
use of the latest Diet Coke 
marketing promotion hit 
Facebook. Sawyer Swift, 32, 
lovingly arranged seven cans of 
his girlfriend’s all-time favourite 
beverage, Diet Coke, in their 
fridge to spell out a special 
message for her:
“Jessica: I’m Sorry. I Can’t. 
It’s Over.”
Images of the gesture 
have already received several 
hundred “likes” on the social 
media site, which totally means 
that people really, truly like it.
 The aforementioned 
Jessica Kleincalm, 27, returned 
home from work Monday and 
found her boyfriend excitedly 
hovering around the kitchen.
“I opened the fridge and my 
first reaction was, ‘Oh, good! 
He bought me some Diet Coke!’ 
But then I realized what the 
cans were really saying. I was 
pretty devastated. I mean, I 
was betrayed by the thing I love 
most! Diet Coke, that is. Sawyer 
isn’t that great.”
Swift, to his credit, 
envisioned the gesture as 
loving. “I wanted to soften the 
blow of losing me with some 
cool, crisp refreshing flavour.” 
Kleincalm is currently 
in the process of moving in 
to a new apartment—and 
restocking her new fridge.
“From now on, I’ll 
only drink Diet Pepsi,” said 
Kleincalm, coolly, while sipping 
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